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In dieser Bachelorarbeit soll anhand einer siebentägigen Medienforschung, die Platzie-
rung, Auswahl und der Aufbau von Informationen in Nachrichtensendungen eines öf-
fentlich-rechtlichen, eines privaten und eines regionalen Senders untersucht werden. 
Dabei soll erforscht werden, wie wird das Hauptthema der Woche in den unterschiedli-
chen Sendungen behandelt.  Dazu wird ein Vergleich zu den Print- und Onlinemedien 
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1 Einleitung  
In dieser Bachelorarbeit soll anhand einer siebentägigen Medienforschung, die Platzie-
rung, Auswahl und der Aufbau von Informationen in Nachrichtensendungen eines öf-
fentlich-rechtlichen, eines privaten und eines regionalen Senders untersucht werden. 
Besonders die Gestaltung und Gewichtung der Themen  und die allgemeine Themen-
wahl soll erforscht werden.  Dabei soll untersucht werden, wie wird das Hauptthema 
der Woche in den unterschiedlichen Sendungen behandelt und welchen Stellenwert 
wird diesem Thema in dem Sendungsaufbau eingeräumt.  Hier ist es auch interessant 
die Themen und Informationen mit den Tageszeitungen und den Onlineportalen zu 
vergleichen, um festzustellen in wie weit sich die Informationen beider Medien ähnlich 
sind.  
In der Betrachtung werden ZDF heute für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, RTL 
Aktuell für das private Fernsehen und MDR aktuell für das regionale Fernsehen unter-
sucht.  
Für den Vergleich mit den Zeitungsexemplaren werden die BILD und die Süddeutsche 
Zeitung und für das Onlineportal SPIEGEL Online untersucht.  
Die folgenden Thesen sollen in der Analyse überprüft werden: 
These 1: „Die Onlineportale können die neusten Informationen am schnellsten liefern“. 
These 2: „Die Nachrichtensendungen liegen mit ihren aktuellsten Nachrichten hinter 
den Onlineportalen, jedoch noch vor den Zeitungen“.  
These 3: „Die Zeitungen sind von den ausgewählten Medien das Medium, welches die 
neuesten Informationen als letzter an die Konsumenten weitergibt“.  
Ein Forschungsablauf unterliegt bestimmten Gliederungspunkten, die es zu beachten 
gilt. Im Vorfeld ist es hilfreich, sich neben den einzelnen Arbeitsschritten, Gedanken 
über die einzelnen Projektabschnitte zu machen und eventuelle Kooperationspartner 
einzubeziehen. Ein entsprechender Forschungsaufbau mit dem zeitlichen und inhaltli-
chen Ablauf sollte niedergeschrieben werden. Dazu gehören auch die Forschungsfrage 
der Untersuchung und die Methode, welche angewandt wird.  
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1.1 Abgrenzung des Themas
1
 
Jede Studie beginnt mit der Formulierung des Themas. Dabei sollte beachtet werden, 
dass das Thema präzise verfasst und beschrieben werden muss. Das Thema dieser 
Bachelorarbeit wurde wie folgt gewählt: „Auswahl und Platzierung von Nachrichten 
meinungsbildender Sender und der Beeinflussung von Print- und Onlinemedien – Eine 
siebentätige Untersuchung und Analyse“.  Bei Abschlussarbeiten sollte der Fokus recht 
klein gehalten werden, um das Thema daher umfassend und gründlich zu bearbeiten.  
Sobald das Thema benannt und formuliert ist, geht es darum, entsprechende Studien, 
die sich mit dem Thema schon auseinander gesetzt haben, bei Universitäten nachzu-
fragen und durchzulesen. Wie weit über das Thema hinaus recherchiert wird, ist in Ein-
zelfällen unterschiedlich.  




 Nach verfassen des Themas gilt es, eine präzise Forschungsfrage auszuarbeiten und 
die damit verbundenen Ziele darzulegen. Die Fragestellung ergibt sich teilweise aus 
der Analyse des Forschungsgegenstandes die bestimmte Lücken aufzeigt. Auch das 
eigene Interesse an dem Thema lässt viel Spielraum für die Formulierung der Frage. 
Die Forschungsfragen in dieser Bachelorarbeit sind die formulierten drei Thesen, die in 
Kapitel 1 zu finden sind.  Innerhalb des Forschungsprojektes können Ziele auch neu 
definiert werden, weil sich neue theoretische Ansätze aufdecken lassen. Auch die 
Überarbeitung der Forschungsfrage ist grundsätzlich möglich. 
1.3 Aufbau einer Studie
3
 
Ein allgemeingültiger Aufbau eines Forschungsprojektes gibt es nicht. Die Durchfüh-
rung ist eng verbunden mit dem aufgezeigten Problem, der Forschungsfrage und den 
Forschungszielen. Im Mittelpunkt steht das Erhebungsverfahren. Der Forscher muss 
sich nun die Frage stellen, welches Verfahren für sein Projekt geeignet ist. Hinweise 
geben die Forschungsfrage und die Umsetzbarkeit der Methode.  
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Für solch eine Medienforschung gibt es verschiedene Arten von Erhebungsverfahren. 
Neben dem Qualitativen Interview, welches sich mit Experten-, Einzel- oder Gruppenin-
terviews befasst und die Befragten nach kulturellen Hintergründen oder Lebensweisen 
auswählt, gibt es die qualitative Onlinebefragung. Hier werden teilnehmenden Perso-
nen zeitlich und räumlich voneinander getrennt befragt und nutzen ausschließlich das 
Internet als Kommunikationsmedium. Neben diesen beiden Verfahren gibt es noch 
weitere, wie die Delphi-Befragung in der Fachmeinungen von einer bestimmten Anzahl 
von Fachleuten zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeholt werden. Auch Gruppendis-
kussionen in denen die Kommunikation innerhalb der Gruppe zu einer bestimmten 
thematischen Aussage erfasst und untersucht werden, sind als Erhebungsverfahren 
geeignet. 
 Für diese Bachelorarbeit jedoch wird die teilnehmende Beobachtung zur Erhebung der 
Daten genutzt. Die Teilnehmende Beobachtung zielt auf die Betrachtung von alltägli-
chem Handeln sozialer Akteure, in der Medienforschung, also auf das alltägliche Medi-
enhandeln. Bei dieser Methode wird die Herstellung sozialer Wirklichkeit von außen 
analysiert. Ziel dieser Erhebungsform ist der Zugriff zu alltäglichen Praktiken, welche 
weder in Gruppendiskussionen, noch in Interviews detailliert dargestellt werden kön-
nen. Der Forscher muss eine persönliche Distanz zu den untersuchenden For-
schungsgegenständen besitzen um nicht voreingenommen zu sein und die Situation 
später beurteilen zu können.  
1.4 Auswertung der Medienforschung
4
 
Zum Auswerten einer Medienforschung gibt es verschiedene Varianten, wie die quali-
tative Inhaltsanalyse. Sie wurde zur Auswertung von Materialien der Massenmedien, 
wie Zeitung oder Radio entwickelt. Der Vorteil dieser Variante ist die Bearbeitung von 
einer großen Anzahl von Materialmengen. Sie analysiert nicht nur den Inhalt der Kom-
munikationsmaterialen, sondern untersucht auch die formalen Aspekte. Diese Auswer-
tung wird in dieser Bachelorarbeit Anwendung finden.  
Eine weitere Variante der Auswertung ist die computerunterstütze  Inhaltsanalyse. 
Damit lassen sich unter Anderem Befragungen in Chats und Online-Foren oder Print-
medien und Interviews auswerten. Dazu wird die sogenannte QDA-Software (Qualitati-
ve Daten Analyse) verwendet. Die ist ein EDV- Programm (Elektronische 
Datenverarbeitung). Sinnvoll ist der Einsatz dieser Variante überall dort, wo das Mate-
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rial schon in digitaler Form vorliegt. Für die Auswertung von bewegten Bildern wie 
Fernsehen und Film, aber auch von Fotografien und Grafiken wird die Film-, Fernseh- 
und Fotoanalyse verwendet. Der Forscher richtet seine gesamte Aufmerksamkeit auf 
das zu untersuchende Objekt seiner Arbeit. Grundlegend dieser Variante sind Be-
schreiben, Analysieren, Interpretieren und Bewerten.  
1.5 Präsentation der Medienforschung
5
 
Für eine Präsentation empfiehlt sich eine genaue Gliederung: 
 - Darstellung der Ist-Situation, Forschungsfrage 
 - Methodenbericht 
 - Darstellung der Ergebnisse durch grafische Stellungen 
 - Soll-Situation darstellen 
 - kurze Zusammenfassung 
Wichtig bei einer Präsentation ist die Visualisierung der Ergebnisse. Bilder, Grafiken 
und Diagramme veranschaulichen den Zahlenwirrwarr und geben einen besseren 
Überblick. Eine Präsentation kann in verschiedenen Arten erfolgen. Die beliebteste ist 
die Power-Point-Präsentation. In dieser können neben Grafiken auch Diagramme und 
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2 Einführung in das Thema 
Jeden Tag entnehmen sich rund 34,5 Millionen Deutsche Informationen aus den ge-
druckten Zeitungsexemplaren. Spitzenreiter bei den verkauften Auflagen dabei sind 
BILD, danach folgen die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine (FAZ)6. 
Nachrichtensendungen werden von knapp 59, 4 Millionen Deutschen jeden Tag ge-
schaut.7 Die Tagesschau im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) belegt Platz 1 im 
Ranking 2012, welche anhand der durchschnittlichen Anzahl der Zuschauer ermittelt 
wurde. Danach folgen RTL Aktuell und ZDF heute8. In den Onlineportalen liegt Spiegel 
Online in der Liste der Newsportale mit 1,5 Mio. Besuche im Jahr 2010 an der zweiten 
Stelle nach BILD.de9. Im Vergleich der kompletten Internet-Angebote in Deutschland 
im März 2013, liegt Spiegel Online mit 181,2 Mio. Visits10 auf Platz fünf nach EBay und 
Bild.de.  
Die Altersgruppen sind dabei sehr unterschiedlich gestaltet. Zeitungen lesen rund 60% 
der Altersgruppe 50- 69 Jahren, hingegen informieren sich die 14-29 Jährigen nur zu 
17 % in Zeitungen.11 In der nachfolgenden Abbildung 1 ist die Altersgruppen Zeitung 
grafisch dargestellt12. 
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9
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Abbildung 1: Altersgruppen Zeitungen 
Das Durchschnittsalter der Zuschauer bei den Nachrichtensendungen liegt bei 47 Jah-
ren.  Gerade RTL Aktuell bedient die Zielgruppe der 14- 49 Jährigen13, hingegen ZDF 
heute von der Altersgruppe ab 30 Jahren geschaut wird. Jedoch möchte das ZDF die 
ganze Gesellschaft ansprechen und sich nicht auf eine Zielgruppe versteifen14. Die 
öffentlich-rechtlichen Sender wollen durch ihr Programm auch eine jüngere Altersgrup-
pe ansprechen und zielen auch auf die Zuschauer ab  14 Jahren. MDR aktuell als regi-
onales Drittes Programm der öffentlich- rechtlichen Sender, möchte alle Altersgruppen 
ansprechen. Doch bisher schauen Personen ab 30 Jahren die Sendung15.  
In der nachfolgenden Abbildung 2 sind die Altersgruppen der Sender RTL Aktuell, ZDF 
heute und MDR aktuell grafisch dargestellt16. 
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Abbildung 2: Altersgruppen TV 
In Onlineportalen informiert sich besonders die jüngere Generation. 95 Prozent der 14-
29 Jährigen nutzen diese Newsportale, wie BILD.de oder SPIEGEL Online, hingegen 
nur 24 Prozent der Generation 65+ im Internet die aktuellsten Nachrichten nachliest. In 
der nachfolgenden Abbildung 3 sind die Altersgruppen grafisch dargestellt17.  
 





ZDF heute  
ab 3 Jahren 
MDR aktuell  
ab 3 Jahren 






Abbildung 3: Altersgruppen Onlineportale 
Die Unterschiede in der Altersgruppe der einzelnen Medien entstehen insbesondere 


































Altersgruppen  Onlineportale 
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3 Vorstellung der Nachrichtensendungen 




Abbildung 4: Logo MDR aktuell
18
 
MDR aktuell ist die Nachrichtensendung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und 
sendet aus Leipzig. Berichtet wird über aktuelle Informationen aus Deutschland und 
der Welt, sowie aus den Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die 
Hauptausgabe wird täglich 19:30 Uhr live ausgestrahlt. Am Anfang der Sendung wird 
über Themen aus Deutschland und der Welt berichtet. Nach zwei „Kompakt-
Überblicken“ stehen die drei Bundesländer,  die der MDR bedient, im Mittelpunkt. Die 
Sendung wird mit Beiträgen über Sport und der Wettervorhersage beendet.  
Neben diesen beiden Sendungen gibt es weitere Ausgaben von MDR aktuell. Die 
Frühausgabe startet nicht wie bei anderen Vergleichssendern gegen 6:00 Uhr sondern 
erst um 11:00 Uhr mit „MDR um elf“. 17:45 Uhr gibt es die zweite Ausgabe von MDR 
aktuell. Danach folgt die Hauptausgabe. Die Spätausgabe folgt 21:45 Uhr. Um die Zu-
schauer auch zwischen den Nachrichtensendungen mit den aktuellsten Themen zu 
versorgen, gibt es die Kurznachrichten „eins30“. Zwischen 8:00 Uhr Morgens und 3:00 
Uhr in der Nacht wird diese Ausgabe sechsmal gesendet und enthält die neusten 
Nachrichten. Bei besonderen Ereignissen wird eine Sonderausgabe von MDR aktuell, 
MDR extra ausgestrahlt, wie zum Beispiel aktuell beim Hochwasser 2013 in Deutsch-
land.  
Der Unterschied zu den beiden anderen Sendungen RTL Aktuell und ZDF heute ist die 
Produktion in einem reellen Studio. Das heißt, dass die Sendung keinen virtuellen Hin-
tergrund, sondern Studiokulissen besitzt. Damit ist es dem Moderator nicht möglich, 







sich frei vom Tisch wegzubewegen, sondern die vorgegebene Position für die gesamte 
Produktion zu halten. 
MDR aktuell gehört in seinem Sendegebiet zu der quotenstärksten Sendung des MDR. 
Rund 1,03 Mio. Zuschauer im Sendegebiet sahen am 03. Juni 2013 die Hauptausga-
be19. Das ist ein Marktanteil von 29,1%,20. Bundesweit waren es rund 0,71 Mio. Zu-
schauer21. Das ist ein Marktanteil von 2,85% bundesweit22.  




Abbildung 5: Logo RTL Aktuell
23
 
RTL Aktuell ist die Hauptnachrichtensendung von Radio Television Luxemburg (RTL), 
welche täglich 18:45 Uhr live aus Köln gesendet wird. Am 05. April 1988 wurde die 
erste Ausgabe ausgestrahlt. Früher noch real, wird seit 2004 aus einem virtuellen Stu-
dio, der sogenannten „RTL-News-World“24 gesendet. Dem Zuschauer soll durch ani-
mierte Grafiken komplizierte Sachverhalte anschaulich näher gebracht werden. Durch 
diese Art der Produktion, kann sich der Moderator frei im Raum bewegen. Nachrichten 
aus Deutschland und der Welt, Politik, Sport und Wissenschaft gehören zu den The-
men der Sendung. Bei besonderen Ereignissen, wie aktuell dem Hochwasser 2013 in 
Deutschland, wird eine Sonderausgabe von RTL Aktuell, mit aktuellen Informationen 
zu den Geschehnissen vor Ort ausgestrahlt. Am Ende jeder Sendung folgt der Sport 
und das Wetter. 
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 laut RTL 
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Zu der Hauptausgabe gibt es weitere Sendungen, wie „Punkt 6“, „Punkt 9“, „Punkt 12“ 
und das „RTL Nachtjournal“. Die Frühnachrichtensendungen enthalten neben aktuellen 
Informationen zu Politik und Deutschland, auch Boulevardthemen und Berichte aus 
dem Servicebereich. Punkt 12 setzt sich aus vier Blöcken zusammen. Block eins be-
steht aus aktuellen Berichten und Nachrichten. Der zweite Block befasst sich mit Be-
richten über Prominente. Der dritte und vierte Block beschäftigt sich mit 
Ratgeberthemen und Schicksalsgeschichten. Das RTL Nachtjournal ist die Spätausga-
be von RTL Aktuell. Beiträge aus aller Welt mit Interviewpartnern gehören zu den 
Themen der Sendung.  
RTL Aktuell möchte vor allem die Zielgruppe der 14-49 Jährigen ansprechen. In der 
Gesamtzielgruppe ab 3 Jahren erreichte die Nachrichtensendung 2012 mit durch-
schnittlich 3,54 Mio. Zuschauern bundesweit den zweiten Platz im Vergleich zu ande-
ren Nachrichtensendungen. In der  Gegenüberstellung zu 2011 ist das eine Einbuße 
von 37.000 Zuschauern.25   
 




Abbildung 6: Logo ZDF heute
26
 
ZDF heute ist eine Nachrichtensendung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) 
und wird täglich 19:00 Uhr live aus Mainz gesendet. Am 1. April 1963 ging die erste 
Ausstrahlung auf Sendung. Seit 2009 sendet ZDF heute aus einem neu gestalteten 
virtuellen Studio. Ein dunkler Hintergrund  und ein neues Intro soll die Sendung präch-
tiger und bildstärker erscheinen lassen. Um die Moderatoren der Sendung besser ins 
Licht zu rücken, wurden die Kamerapositionen verändert. So können die Moderatoren 
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 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/contentblob/1774550/timg485x273blob/7120885 (14.06.2013) 
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auch neben den Tisch treten oder sich sogar frei von ihm bewegen, um Grafiken bes-
ser erklären zu können. Die Sendung wird mit dem Sportteil und danach dem Wetter 
beendet. 
ZDF heute beinhaltet aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit Schal-
tungen zu Korrespondenten auf dem ganzen Globus. Neben der Hauptausgabe gibt es 
noch weitere Sendungen. Die ersten Nachrichten werden im gemeinsamen Morgen-
magazin „MOMA“ von ZDF und ARD abwechselnd aller zwei Wochen gesendet. Da-
nach folgen heute um 9:00 Uhr und das „ZDF-Mittagsmagazin“ mit weiteren Nachrich-
ten. „heute- in Deutschland“ 14:00 Uhr beleuchtet politische und kulturelle 
Geschehnisse aus Deutschland. 15:00 Uhr und 17:00 Uhr gibt es nochmals eine fünf-
minütige Sendung mit den aktuellen Geschehnissen. 16:00 Uhr wird „heute- in Europa“ 
ausgestrahlt, mit europäischen Themen. Nach der Hauptausgabe startet 21:45 Uhr das 
„heute- journal“.  Das Nachtmagazin folgt zwischen 23:45 Uhr und 1:00 Uhr.  
Bei besonderen Ereignissen, wie dem Hochwasser 2013, werden Sondersendungen 
ausgestrahlt, die durch Reporter vor Ort die neusten Informationen liefern.   
Mit durchschnittlich 3,31 Mio. Zuschauern im Jahr 2012 in der Gesamtzielgruppe ab 3 
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4 Vorstellung der Print- und Onlinemedien 





Abbildung 7: Logo BILD
28
 
BILD ist eine deutsche Tageszeitung, die über Themen aus Deutschland und der Welt 
berichtet. Verleger ist der Axel- Springer- Verlag, der das Blatt seit 1952 produziert. Mit 
provozierenden Titelblättern, skandalösen Beiträgen und das direkte Ansprechen der 
Leser durch die emotionale Sprache, ist BILD die auflagenstärkste Tageszeitung in 
Deutschland. Doch wie bei vielen anderen Zeitungen sinken auch bei der BILD-Zeitung 
die Auflagenzahlen. Waren es im 4. Quartal 2009 noch 3,03 Mio. verkaufte Exemplare, 
sind es im 1. Quartal 2013 noch 2,46 Mio.29 
Der Unterschied von BILD zu anderen Tageszeitungen ist die Aufmachung der Infor-
mationen. Schlagzeilen und Überschriften werden in Großbuchstaben geschrieben, 
besitzen eine größere Schriftgröße und heben sich damit aus der Fülle von Informatio-
nen hervor. Weiterhin sticht der Aufmacher auf der Titelseite dem Leser direkt ins Au-
ge.  
Die BILD Zeitung ist in der Medienlandschaft zu einem Leitmedium herangewachsen. 
Dies bedeutet, dass die BILD einen starken Einfluss auf die Meinung anderer Mas-
senmedien ausübt.  
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4.2  Die Süddeutsche Zeitung 
 
 
Abbildung 8: Logo Süddeutsche Zeitung
30
 
Die Süddeutsche Zeitung ist die größte überregionale Tageszeitung, welche vom Süd-
deutschen Verlag hergestellt wird. Neben aktuellen Ereignissen aus Deutschland und 
der Welt, finden auch Feuilleton, Kultur, Politik und Reportagen ihren täglichen Platz. 
Das besondere an diesem Blatt sind meinungsbildende Leitartikel von unbekannten 
Verfassern und eine Zusammenfassung von englischen Artikeln aus der New York 
Times. 
Die Süddeutsche ist mit mehr als 420.000 verkauften Exemplaren im 1. Quartal 2013 
die auflagenstärkste Abonnement-Tageszeitung im deutschen Raum31. Damit liegt sie 
im Gesamtüberblick der Tageszeitungen auf dem zweiten Platz, hinter der BILD Zei-
tung.  
2006 startete die Süddeutsche ihr Internetportal „Süddeutsche.de“ im neuen Design. 
Auf dieser Internetseite kann jeder, der das Blatt nicht abonniert hat, alle Artikel aus 






















       Abbildung 9: Logo SPIEGEL Online
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SPIEGEL Online ist die Online Ausgabe des SPIEGEL-Verlages. 1994 wurde das On-
linemagazin gegründet und ist eine der reichweitenstärksten Nachrichten-Website in 
Deutschland. Mit 1,5 Mio. Besucher 2010 liegt das Portal auf Rang zwei im Vergleich 
der Nachrichtenportale33.  
Rubriken wie Gesundheit, Börse, Kultur, Hilfe rund um die Onlinewelt, wie auch Boule-
vardthemen findet der Nutzer in diesem Newsportal. Auch Boulevardthemen findet der 
Leser in diesem Portal. 
Auf der Startseite sind alle aktuellen Informationen und Beiträge aus dem Heft gekürzt 
nachzulesen. Um jedoch die kompletten Nachrichtenbeiträge lesen zu können, muss 
ein Abonnement abgeschlossen werden. 
Vorteil der Nachrichtenportale gegenüber den Zeitungen ist die einfache Nutzung, be-
sonders durch die Entwicklung von Smartphones und Tablets. So sind sie immer und 
überall mit einer Internetverbindung aufrufbar. Der Nutzer muss, mit kleinen Ausnah-
men, für den Gebrauch einer solchen Seite keine Gebühr bezahlen, im Vergleich zu 
den Printerzeugnissen.  
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5 Realisierung der siebentätigen 
Untersuchung und Analyse 
5.1 Auswahl der Sender und Abgrenzung des Themas 
Nachrichtensendungen liefern den Konsumenten die aktuellsten Informationen, unab-
hängig davon, ob es sich um Themen aus der Politik, der Wirtschaft oder der Technik 
handelt oder diese aus Deutschland oder aus aller Welt stammen. Die Zuschauer kon-
sumieren diese Berichte, jedoch untersucht niemand genauer, wie bedeutsam diese 
Nachrichten wirklich sind. Jede Redaktion gestaltet ihren Aufbau und damit die Ge-
wichtung und Platzierung der Informationen anders, immer angepasst an die anzu-
sprechende Zielgruppe. Doch meist ist gerade der Aufmacher der Nachrichten bei allen 
drei zu untersuchenden Sendungen unterschiedlich.  
Die Auswahl der Sender wurde bewusst getroffen. ZDF heute steht für die öffentlich-
rechtlichen Sender, RTL Aktuell steht für die privaten Sender und MDR aktuell für die 
regionalen Sender. Nur durch diese Auswahl, kann zum Schluss der Analyse ein Fazit 
getroffen werden. Drei öffentlich-rechtliche Sender miteinander zu vergleichen würde 
keine sinnvolle Auswertung ergeben, da diese vom Sendungs- und Themenaufbau 
sehr ähnlich sind. Die gleiche Schlussfolgerung würde sich auch bei einem Vergleich 
dreier privater oder regionaler Sender ergeben. 
RTL Aktuell beginnt gern mit einem aktuellen politischen Thema als Aufmacher. Bei-
träge aus Deutschland werden in den Vordergrund gestellt, besonders Themen über 
die Bundeskanzlerin, den Bundeswehreinsatz oder Bundesabgeordnete. Doch gern 
wird zum Schluss über Schicksale von Menschen erzählt, die die Zuschauer berühren 
sollen. Auch technologische Fortschritte oder Gesundheitsbeiträge über Rauchen oder 
Krebs spielen eine Rolle. 
ZDF heute steigt überwiegend mit Informationen über die EU (Europa) ein. Bündnisse, 
Exporte, Konferenzen und Verhandlungen europäischer Staaten stehen im Vorder-
grund. Sie setzen ihre Prämisse auf „Staatsthemen“ aus Deutschland und der Welt.  
MDR aktuell startet mit einem weltweiten Thema in die Sendung. Dabei geht es um 
aktuelle Themen aus der EU und der Welt, u.a. um Wirtschaft und Finanzen. In zwei 
anschließenden „Kompakt-Überblicken“ werden alle aktuellen Informationen kurz und 
knapp aus Deutschland und der Welt zusammengefasst. Danach werden Themen aus 




Nachrichtensendungen öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten setzen ihr Hauptaugen-
merk auf politische Themen, besonders aus Deutschland. Dabei gehen natürlich ande-
re wichtige Informationen verloren, meint Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin von 
Nordrhein-Westfalen: „Kultur- und Nachrichtenangebote gehören in die Hauptpro-
gramme von ARD und ZDF. In den vergangenen Jahren seien solche Sendungen zu 
oft in Spartenkanäle34 ausgelagert worden“35. Besonders die Einschaltquoten sind für 
die öffentlich-rechtlichen Sender wichtig, das kann nur durch Qualität geschaffen wer-
den. Und durch die Haushaltsabgabe der Bevölkerung ist der Drang nach Qualität sehr 
hoch. 
Private Sender, insbesondere RTL stehen für Familiensender. Aus diesem Grund wer-
den die Nachrichten auch etwas „Menschennäher“ gestaltet. Mit Umgangssprache und 
mehr Bewegung in Gestik und Mimik, versucht RTL Aktuell näher am Geschehen und 
dabei näher am Zuschauer zu sein. Themen aus Politik, Technik, Deutschland und der 
Welt spielen eine genauso große Rolle wie teils Boulevard und Schicksale. Über die 
Banalisierung der Nachrichten im Privatfernsehen trifft der Chefredakteur von RTL Ak-
tuell, Peter Kloeppel die Aussage: „Das Schöne an der Medienlandschaft in Deutsch-
land ist doch, dass jeder sich aussuchen kann, was er gerne lesen, hören oder im TV 
sehen möchte. Es gibt viele Menschen, die RTL aktuell jeden Abend einschalten, und 
es gibt viele Menschen, die abends die Tagesschau einschalten. Was für den einen 
banal ist, ist dem anderen wichtig, und was dem einen wichtig erscheint, ist für den 
anderen banal.36“  
Regionale Sender versuchen eine Brücke zwischen regionalen, nationalen und interna-
tionalen Themen zu schlagen. Für MDR aktuell ist es wichtig, die Zuschauer aus den 
eigenen Sendegebieten anzusprechen. Für diese ist es relevant, was es in ihrem Ge-
biet an aktuelle Nachrichten gibt. Das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen. Doch zum 
Erstaunen steigt MDR aktuell mit nationalen und internationalen Themen in die Sen-
dung ein. Erst zum Schluss wird das Publikum über aktuelle Geschehnisse in der Re-
gion Sachsen, Sachsen-Anhat und Thüringen informiert.  Dies resultiert daraus, dass  
MDR aktuell sich als Vollprogramm sieht.  
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Im Aufbau der drei Sendungen sind somit gewisse Ähnlichkeiten, aber auch Unter-
schiede zu erkennen. Bei einem aktuellen Großereignis in Deutschland oder der Welt 
wird der Aufmacher bei RTL Aktuell, ZDF heute und MDR aktuell über dieses Thema 
gestaltet. Auch die Themenwahl ist häufig ähnlich aufgebaut, gerade bei Demonstrati-
onen, Umweltkatastrophen oder Wahlen.   
Doch auch Unterschiede sind erkennbar. RTL berichtet oft kritisch über Themen, hin-
terfragt viel und holt Expertenmeinungen ein. Nimmt man zum Beispiel das Hochwas-
ser 2013, so hat der Sender sich auf die Seite der Flutopfer gestellt, hinterfragt, wer für 
die Kosten aufkommt, wer das großflächige Überfluten hätte verhindern können. ZDF 
heute versuchte die Berichte neutral zu halten, sich auf keine Seite zu schlagen. Sie 
stellten durchgehend dem Zuschauer die neusten Informationen zur Verfügung, ohne 
kritische Fragen zu stellen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte dem Staat den 
Rücken frei halten und seine Haltung daher immer neutral gestalten. Bei MDR aktuell 
ist die Lage identisch. Als drittes Programm der ARD, gehört der MDR auch zu den 
öffentlich-rechtlichen Sendern.  
Weiterhin ist RTL Aktuell als Vertreter des privaten Fernsehen auch Vertreter der Be-
völkerung. Die lockere Art der Sendung spricht die Zuschauer eher an, als die konser-
vative und starre Art von ZDF heute und MDR aktuell. 
Auch die Sendezeiten sollten nicht außer Acht gelassen werden. Die Hauptausgaben 
von RTL Aktuell, ZDF heute und MDR Aktuell gehen kurz nacheinander auf Sendung. 
RTL Aktuell startet 18:45 Uhr mit der Ausstrahlung und hat somit als Vorreiter der an-
deren Beiden die neusten Nachrichten für den Zuschauer. Dadurch sichert sich RTL 
eine hohe Einschaltquote, wie in der nachfolgenden Abbildung am Beispiel 08.04.2013 
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Zwei-Minuten-Schritte am 08. 04. 2013 bundesweit 
 
Abbildung 10: Zwei-Minuten-Schritte am 08.04.2013 
RTL Aktuell startet 18:45 Uhr sein Programm. Ab 19:00 Uhr läuft für fünf Minuten ZDF 
heute parallel. In der Quotengrafik lässt sich erkennen, dass die Zuschauerquote von 
ZDF heute (blau markiert) zu Sendstart 2,87 Mio. Zuschauer38 beträgt. Durch die Über-
schneidung zu RTL Aktuell mit 3,9 Mio. Zuschauern zu dieser Zeit, ist die Quote daher 
bei ZDF geringer. Jedoch ist erkennbar, dass nach Ende von RTL Aktuell, die Ein-
schaltquote bei ZDF heute steigt. Es lässt sich vermuten, dass die Zuschauer nun von 
RTL auf ZDF schalten.  MDR Aktuell läuft eher außerhalb der Konkurrenz, da die Sen-
dung erst 19:30 Uhr startet. Mit 0,68 Mio. Zuschauern ist die Quote geringer als bei 
den Konkurrenzsendungen. Doch das liegt auch daran, dass der MDR nur regionsbe-






zogen sendet und ist daher nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
empfangbar. RTL aktuell und ZDF heute sind bundesweit empfangbar.  
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind für diese Forschung und Analyse sehr 
ausschlaggebend und werden in die Auswertung einbezogen.  
5.2 Durchführung 
Die Medienforschung soll sich über sieben Tage erstrecken. Beginn ist der 24. Juni 
2013. Mit Hilfe der teilnehmenden Beobachtung soll analysiert werden, wie die drei 
genannten Sender ihren Informationsaufbau in der Sendung gestalten. Welche The-
men sie für wichtig erachten und daraufhin die Platzierung der einzelnen Beiträge vor-
nehmen.  Das für sie bedeutsamste Thema wird an erste Stelle, an die Stelle des 
Aufmachers gesetzt. In dieser Weise werden auch die anderen informativen Beiträge in 
die Sendung eingebaut. Jede der drei Programme endet mit dem Sportteil, der meist 
sehr kurz gehalten wird.  
Bei der Betrachtung ist die Einbeziehung der Zielgruppe ein relevanter Faktor, denn je 
nach Altersgruppe wird eine Sendung gestaltet.  
Zum Abschluss soll eine Auswertung stattfinden, wobei auch zwei Printprodukte und 
ein Onlinenachrichtenportal eingebunden werden. Es soll ein Vergleich zwischen den 
TV-Nachrichten und den Zeitungs- und Onlinenachrichten stattfinden, um zu untersu-
chen, in wie weit sich die drei Medien bei der Informationsfindung beeinflussen und ob 
in den TV-Nachrichten dieselben Themen behandelt werden wie in den Print- und On-
lineprodukten.   
Am Anfang jeden Untersuchungstages gibt es einen Fragebogen. (Anlage 1: Fragebo-
gen) Zu den gegeben Sendezeiten von RTL Aktuell (18:45 Uhr), ZDF heute (19:00 
Uhr) und MDR aktuell (19:30 Uhr) wird der Fragebogen ausgefüllt. Darauf befinden 
sich Fragen zu Aufmacher, Anteil der internationalen und nationalen Themen, Politik 
und Themenschwerpunkt allgemein. Im Anschluss werden die gleichen Fragestellun-
gen über die Print- und Onlineprodukte beantwortet. Ein Fazit wird dann noch nicht 
gezogen.  
Dieser Fragebogen wird über sieben Tage beantwortet. Erst dann wird eine Auswer-




6 Durchführung der Medienforschung 
6.1  Tag 1: 24.Juni 2013 (Anlage 2: Fragebogen 24. 
Juni 2013) 
In der nachfolgenden Tabelle 1 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich 
und die Übereinstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet39. 
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Tabelle 1: Themenablaufplan 24. Juni 2013 
An diesem Tag werden folgende Themen in den einzelnen Medien thematisiert: 
Thema 1: Das Haft- Urteil von Silvio Berlusconi 
Thema 2: Die Flucht von Ex-Geheimagent Edward Snowden aus Hongkong 
Thema 3: Das Wahlprogramm der CDU und CSU 
Thema 4: Der schlechte Gesundheitszustand von Nelson Mandela 
Thema 5: Der Drahtseilakt eines Amerikaners über den Grand Canyon 
Die Sender haben die Themen wie folgt umgesetzt: 
Thema 1: Das Haft- Urteil ist für die Medien nach langem Gerichtsverfahren an diesem 
Tag ein interessantes Thema. RTL Aktuell beginnt mit diesem Thema als Aufmacher in 
die Sendung, ZDF heute berichtet erst im späteren Verlauf, in Beitrag vier und MDR 
aktuell in Beitrag drei über dieses Thema. Am Abend, bevor die Nachrichtensendungen 
darüber berichten, veröffentlicht SPIEGEL Online einen Artikel darüber und ist aus die-
sem Grund aus den drei gewählten Medien, dass schnellste mit der Meldung.  
Thema 2: Nach Snowdens Enthüllungen über die Datenspionage in vielen Ländern ist 
es für Nachrichtensendungen, wie auch für die Süddeutsche Zeitung und SPIEGEL 
Online ein relevantes Thema. War das Thema in den vergangenen Wochen schon 
öfters in den Medien, besonders in den ausländischen, wurde in dieser Woche beson-
ders über dieses Thema gesprochen. RTL Aktuell berichtet im dritten Beitrag, ZDF 
heute setzt die Flucht in den Aufmacher des Tages. MDR aktuell benachrichtigt im 
zweiten Beitrag über dieses Thema. Die Süddeutsche Zeitung setzt diese Meldung auf 
die Titelseite, mit großem Foto und Artikel und widmet die komplette zweite Seite die-
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sem Thema. SPIEGEL Online berichtet als erstes der ausgewählten Medien schon 
sehr früh am Morgen über die Flucht von Snowden im ersten Artikel der Webseite. 
Damit konnte die These 1:  „Onlineportale können die neusten Informationen am 
schnellsten liefern“ untermauert werden.  
Thema 3: Das Wahlprogramm findet der Zuschauer in den Nachrichtensendungen, 
sowie bei SPIEGEL Online wieder. RTL Aktuell, wie auch ZDF heute sprechen dieses 
Thema im zweiten Beitrag an. MDR aktuell berichtet nach anderen Themen erst nach 
dem Kompakt- Überblick 1 darüber. Die Süddeutsche Zeitung spricht dieses Thema 
auf der Titelseite an. Nicht als Aufmacher, sondern in einem kleinen Artikel. SPIEGEL 
Online berichtete schon am Freitag und Sonntag zuvor über die Neuigkeiten aus dem 
Wahlprogramm. Am heutigen Tag war SPIEGEL Online am Morgen das erste Medium, 
welches einen Bericht darüber veröffentlichte.  
Thema 4: Die Nachricht über den Gesundheitszustand findet der Leser und Zuschauer 
bei allen drei gewählten Medien. Bei RTL Aktuell und MDR aktuell wird nur im News-
Kompakt darüber berichtet. Dieses Thema erhält somit keinen eigenen Beitrag sondern 
wird nur kurz angeschnitten. ZDF heute berichtet erst im Schluss der Sendung darü-
ber. SPIEGEL Online  veröffentlichte die Meldung schon früh am Morgen. 
Thema 5: Das Abenteuer fand nach amerikanischer Zeit in der Nacht von Sonntag zu 
Montag statt. Am Montagabend wurde in den Nachrichtensendungen RTL Aktuell, ZDF 
heute und MDR aktuell über dieses Thema im Schlussbeitrag berichtet. SPIEGEL On-
line konnte hier als erstes der ausgewählten Medien über das Thema auf der Webseite 
schon in der Nacht informieren.  
6.2 Tag 2: 25. Juni 2013 (Anlage 3: Fragebogen 25. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 2 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet40. 
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Tabelle 2: Themenablaufplan 25. Juni 2013 
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An diesem Tag wird in den Medien über folgende Themen gesprochen: 
Thema 1: Das Haft-Urteil von Silvo Berlusconi  
Thema 2: Die Modellflugzeugbomben 
Thema 3: Der Flucht- Plan von Edward Snowden und seine Enthüllungen 
Thema 4: Die Gespräche über den EU-Beitritt der Türkei 
Die genannten Themen wurden von den Medien folgender Maßen aufgegriffen:  
Thema 1: Das Urteil findet der Leser erst heute als Thema in der BILD Zeitung und der 
Süddeutschen Zeitung, hingegen der Zuschauer über das Thema schon am gestrigen 
Tag in den Nachrichtensendungen informiert wurde. Hier wurde These 3: „Die Zeitun-
gen sind von den ausgewählten Medien das Medium, welches die neuesten Informati-
onen als letzter an die Konsumenten weitergibt“ untermauert. Thema. Doch auch die 
These 2: These: „Die Nachrichtensendungen liegen mit ihren aktuellsten Nachrichten 
hinter den Onlineportalen, jedoch noch vor den Zeitungen“ trifft zu. Durch die späte 
Bekanntgabe am gestrigen Tag, konnten die Zeitungen erst in dieser heutigen Ausga-
be darüber sprechen.   
Thema 2: Die Modellflugzeuge, die bei Islamisten in Baden-Württemberg gefunden 
worden, sind eine bedeutungsvolle Meldung für RTL, ZDF, MDR und SPIEGEL Online. 
RTL Aktuell berichtet in keinem vollen Beitrag darüber, sondern zeigt zur Moderation 
nur kurze Bilder. ZDF heute geht mit diesem genauso um und zeigt nur kurze Bilder zu 
der Moderation. Der MDR setzt dieses Thema in den Aufmacher und weist der Mel-
dung einen großen Stellenwert zu. SPIEGEL Online berichtet am Morgen über dieses 
Thema.  
Thema 3: Edward Snowden ist bei allen drei Medien ein wichtiges Thema.  RTL Aktuell 
klärt in einem Einzelbeitrag den Zuschauer au. Bei ZDF heute wird sogar mehrfach 
darüber berichtet. Im zweiten Kurzbeitrag wird über den Aufenthaltsort von Edward 
Snowden informiert. Im darauffolgenden Beitrag über die Anklage der britischen Regie-
rung. Bei MDR aktuell wird über den Flucht-Plan von Edward Snowden nur im Kom-
pakt- Überblick 1 berichtet. Die BILD Zeitung schreibt an diesem Tag ebenfalls über 
dieses Thema und die Süddeutsche Zeitung widmet dem Thema die komplette Seite 
zwei und schreibt auch u.a. über das Überseekabel von England in die USA. SPIEGEL 
Online berichtet im Erstbeitrag über die Anklage der britischen Regierung,  jedoch 
schon am Morgen des Tages. Im Laufe des Nachmittags wird bei SPIEGEL Online 
immer wieder über neue Details berichtet.  
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Thema 4: Die Entscheidung über den EU-Beitritt will die Regierung auf Mitte Septem-
ber verlegen. Diese Meldung ist  für die Nachrichtensendungen und die Süddeutsche 
Zeitung sowie SPIEGEL Online ein relevantes Thema. Bei RTL Aktuell und MDR aktu-
ell ist diese Information in die Themenüberblicke eingearbeitet. ZDF heute berichtet in 
einem Kurzbeitrag darüber. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Artikel auf der 
Titelseite darüber. SPIEGEL Online berichtet am Mittag über dieses Thema, ist somit 
an diesem Tag nicht das schnellste Medium mit der Meldung.  
6.3 Tag 3: 26. Juni 2013 (Anlage 4: Fragebogen 26. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 3 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet41. 
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Tabelle 3 Themenablaufplan 26. Juni 2013 
An diesem Tag sind die Themen in den drei gewählten Medien sehr unterschiedlich 
gestaltet. Nur in einigen Fällen sind Überschneidungen erkennbar. Folgende Themen 
werden an diesem Tag in den Medien veröffentlicht: 
Thema 1: Die Flucht von Edward Snowden und die damit verbundenen Enthüllungen 
Thema 2: Der Haushalts- und Finanzplan der Bundesregierung für 2014 
Thema 3: Das Drohnenprojekt „Euro Hawk“ 
Thema 4: Die neue Agrarreform  
Die Medien haben die genannten Themen wie folgt umgesetzt: 
Thema 1: Die Datenspionage in der Welt ist eine wichtige Meldung für ZDF heute im 
Aufmacher, MDR aktuell spricht in einem Einzel- Beitrag darüber. RTL Aktuell berichtet 
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an diesem Tag nicht darüber. Die Süddeutsche Zeitung und SPIEGEL Online berichten 
in einem Artikel über dieses Thema.  
Thema 2: Der neue Haushaltsplan der deutschen Regierung ist ein bedeutsames 
Thema für die Nachrichtensendungen. RTL Aktuell schneidet die Finanzplanung nur 
kernig an, bei ZDF heute erhält dieses Thema einen Einzelbeitrag. Bei MDR aktuell 
hingegen spricht die Moderatorin nur kurz über die geplanten Überschüsse ab 2015. 
Bei den Zeitungen und SPIEGEL Online wird über dieses Thema an diesem Tag nicht 
berichtet.  
Thema 3: Das Drohnenprojekt ist seit Wochen Thema in den Medien. An diesem Tag 
greift ZDF heute und MDR aktuell dieses wieder auf. ZDF heute spricht in einem Kurz-
beitrag darüber, MDR aktuell berichtet sogar im Aufmacher. SPIEGEL Online veröffent-
licht ebenfalls einen Artikel am Nachmittag.  
Thema 4: Über die neue Agrarreform berichtet RTL Aktuell in einem Einzelbeitrag im 
ersten Teil der Sendung. MDR aktuell informiert den Zuschauer im Kompakt-Überblick 
1 darüber und schneidet dieses Thema nur kurz mit den wichtigsten Informationen an. 
Am Morgen veröffentlicht SPIEGEL Online einen Artikel über die neue Reform und ist 
damit wieder das schnellste Medium.  
6.4  Tag 4: 27. Juni 2013 (Anlage 5:Fragebogen 27. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 4 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet42. 
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Tabelle 4:Themenablaufplan 27. Juni 2013 
Die Medien haben folgende Themen umgesetzt: 
Thema 1: Das Rededuell von Angela Merkel und Peer Steinbrück 
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Thema 2: Der EU-Haushaltsplan bis 2020 
Thema 3: Der Gesundheitszustand von Nelson Mandela 
Thema 4: Die sinkenden Arbeitslosenzahlen 
Thema 5: Die neue Pflegereform 
Thema 6: Die Proteste in Ägypten 
Die aufgegriffenen Themen werden von den drei Medien wie folgt veröffentlicht: 
Thema 1: Kurz vor der Sommerpause in der Bundesregierung, liefern sich Angela Mer-
kel und Peer Steinbrück ein letztes Rededuell vor den Wahlen im September. RTL Ak-
tuell steigt mit diesem Thema in die Sendung ein, wie auch MDR aktuell. ZDF heute 
berichtet in seinem zweiten Beitrag darüber. SPIEGEL Online weist schon am gestri-
gen Tag auf dieses Thema hin und berichtet ebenfalls über das Rededuell.  
Thema 2: Die Beschlüsse des Gipfels, wie die Milliarden-Hilfe für die Jugendarbeitslo-
sigkeit ist für die Nachrichtensendungen ein relevantes Thema. Bei RTL Aktuell berich-
tet der Moderator kurz und knapp über einzelnen Beschlüsse während Bilder vom 
Gipfel-Treffen eingeblendet werden. ZDF heute berichtet über diese Meldung im Auf-
macher, wie auch SPIEGEL Online. MDR aktuell informiert im zweiten Beitrag über 
dieses Thema. Die Leser der Süddeutschen Zeitung finden dieses Thema ebenfalls 
zum lesen.  
Thema 3: Nelson Mandela ist in der gesamten Woche ein bedeutsames Thema in den 
Medien. Am heutigen Tag berichtet RTL Aktuell nur kurz darüber, zeigt Bilder während 
der Moderator spricht. ZDF heute berichtet im sechsten Beitrag darüber. SPIEGEL 
Online veröffentlicht an diesem Tag in zwei einzelne Artikeln darüber.  
Thema 4: Über die sinkenden Arbeitslosenzahlen im Juni informiert. RTL Aktuell be-
richtet in einem Kurzbeitrag im News-Kompakt darüber ZDF heute in einem kurzen 
Überblick durch die Moderatorin, wie auch bei MDR aktuell. SPIEGEL Online ist das 
erste Medium, welches über dieses Thema am Nachmittag informiert. Damit konnte die 
These 1: „Die Onlineportale können die neusten Informationen am schnellsten liefern“ 
bewiesen werden.  
Thema 5: Mehr Unterstützung für Demenzkranke in der neuen Pflegereform  wurde am 
Nachmittag bekannt gegeben. Am Abend berichtet RTL Aktuell im dritten Beitrag,  ZDF 
heute im vierten Beitrag und MDR aktuell im fünften Beitrag darüber. SPIEGEL Online 
spricht auf der Webseite als erstes Medium über dieses Thema am späten Nachmittag.  
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Thema 6: Die Proteste in Ägypten werden in den kommenden Tagen ein bedeutsames 
Thema. MDR aktuell berichtet von den drei Nachrichtensendungen als erstes über die-
ses Thema im Kompakt-Überblick 1. SPIEGEL Online greift am Morgen dieses Thema 
als erstes Medium auf. 
6.5 Tag 5: 28. Juni 2013 (Anlage 6: Fragebogen 28. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 5 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet43. 
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Tabelle 5: Themenablaufplan 28. Juni 2013 
Die Themen des Tages sind: 
Thema 1: Der EU-Haushaltsplan bis 2020 
Thema 2: Die neuen Beschlüsse des Bundestages 
Thema 3: Die Proteste in Ägypten 
Thema 4: Die Festnahme im Vatikan  
Thema 5: Asyl von Flüchtlingen in München 
Die Themen wurden in den einzelnen Medien wie folgt umgesetzt: 
Thema 1: Der beschlossene EU- Haushaltsplan ist bei RTL Aktuell und ZDF heute 
auch an diesem Tag ein bedeutsames Thema für die Nachrichten. Beide setzen diese 
Meldung an die Stelle des Aufmachers. Die Moderatorin von MDR aktuell spricht nur 
kurz über die einzelnen Beschlüsse. Die Süddeutsche Zeitung schreibt auf der Titelsei-
te in einem Artikel vor allem über das Thema der Jugendarbeitslosigkeit. SPIEGEL 
Online berichtet schon in der Nacht im Erstbeitrag über dieses Thema.  
Thema 2: Die neuen Beschlüsse sind Thema bei den drei Nachrichtensendungen. RTL 
Aktuell informiert in seinem zweiten Beitrag über die neuen Gesetze und berichtet im 
Beitrag darauf über die 16- stündige Rekordsitzung im Bundestag. RTL beschäftigt sich 
damit in zwei vollen Beiträgen mit diesem Thema. ZDF heute berichtet nur kurz über 
ausgewählte Beschlüsse. MDR aktuell berichten in einem Einzelbeitrag darüber. Die 
Süddeutsche Zeitung berichtet, am Rand des Rededuells vom gestrigen Tag, über vier 
Gesetze, die verabschiedet wurden.  
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Thema 3: Die Proteste waren am gestrigen Tag Thema bei MDR und SPIEGEL Online. 
Am heutigen Tag ist es Thema bei RTL Aktuell in einem Kurzbeitrag im News-
Kompakt, bei ZDF heute ebenfalls nur ein kurz angesprochenes Thema. In der Süd-
deutschen Zeitung wird auf der Titelseite in einem kurzen Artikel über die neusten In-
formationen berichtet.  
Thema 4: Die Festnahme eines hohen Geistlichen ist für die Medien ein gefundenes 
Fressen. RTL Aktuell berichtet darüber in einem Kurzbericht im News- Kompakt. ZDF 
heute informiert die Zuschauer in Beitrag fünf über dieses Thema und MDR aktuell im 
dritten Beitrag. SPIEGEL Online veröffentlicht kurz vor Beginn der Nachrichtsendungen 
den Artikel und konnte damit als erstes Medium die neue Meldung verbreiten.  
Thema 5: Für die Nachrichtensendungen ist der Hungerstreik in München ein weiteres 
interessantes Thema. RTL Aktuell berichtet im News- Kompakt darüber, wie auch MDR 
aktuell. Die Süddeutsche Zeitung berichtete schon am Dienstag darüber in einem kur-
zen Beitrag, wie auch am heutigen Tag. SPIEGEL Online veröffentlichte heute den 
ersten Beitrag darüber am Nachmittag.  
6.6 Tag 6: 29. Juni 2013 (Anlage 7: Fragebogen 29. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 6 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet44. 
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Tabelle 6: Themenablaufplan 29. Juni 2013 
Die Themenwahl haben die drei Medien wie folgt getroffen: 
Thema 1: Die Proteste in Ägypten 
Thema 2: Wanzen in den Büros der EU-Vertretung 
Thema 3: Der Besuch von Barack Obama in Südafrika 
Thema 4: Das Hungercamp von Asylbewerbern in München 
Diese ausgewählten Themen wurden in den Medien folgendermaßen veröffentlicht: 
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Thema 1: Die Proteste sind an diesem Tag in allen drei Medien ein relevantes Thema. 
RTL Aktuell berichtet in einem Kurzbeitrag darüber, .ZDF heute und MDR aktuell set-
zen dieses Thema an die Stelle des Aufmachers. Die BILD Zeitung, wie auch die Süd-
deutsche Zeitung berichten auf der Titelseite in einem Artikel. SPIEGEL Online 
berichtet an diesem Tag in mehreren Artikeln über die Proteste und die Auswirkungen 
in den Nachbarländern.  
Thema 2: Die Datenspionage und damit wieder der Bezug zu Edward Sowden, ist 
Thema bei den drei Sendungen. RTL Aktuell berichtet im Aufmacher darüber, ZDF 
heute mit Bezug auf den SPIEGEL spricht nur kurz über die aktuellen Fakten, wie auch 
MDR Aktuell. SPIEGEL Online berichtet ebenfalls am Nachmittag über dieses Thema.  
Thema 3: Der Aufruhr im Vatikan war am gestrigen Tag ein wichtiges Thema in den 
Medien, vor allem in den Nachrichtensendungen. In der Süddeutschen Zeitungen ist es 
heute auf der Titelseite in einem langen Beitrag nachzulesen.  
Thema 4: Der Besuch von Barack Obama ist Thema bei RTL, ZDF und beim MDR. 
RTL aktuell berichtet im News-Kompakt darüber, ZDF heute und MDR aktuell in Ein-
zelbeiträgen im ersten Teil der Sendungen. SPIEGEL Online veröffentlich am Mittag 
den Artikel über den Besuch.  
Thema 5: Die Asylforderung von Flüchtlingen in München ist Thema bei RTL Aktuell im 
zweiten Beitrag und bei  ZDF heute im fünften Beitrag. Die Süddeutsche Zeitung be-
richtet in einem Artikel über die Forderung der Asylbewerber. 
6.7 Tag 7: 30. Juni 2013 (Anlage 8: Fragebogen 30. 
Juni 2013) 
In der Tabelle 7 ist der Themenablauf der genannten Medien ersichtlich und die Über-
einstimmungen in der Themenwahl farblich gekennzeichnet45. 
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Tabelle 7: Themenablaufplan 30. Juni 2013 
Der Sonntag ist nicht wie die anderen Tage bei einigen Medien aufgebaut. Die Sende-
zeit von ZDF heute ist sonntags auf acht Minuten begrenzt, die Süddeutsche Zeitung 
wird an diesem Tag nicht produziert, sondern die Samstagsausgabe  ist die gleichzeitig 
die Sonntagsausgabe.  
Die folgenden Themen werden in Medien thematisiert: 
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Thema 1: Die Datenspionage 
Thema 2: Die Proteste in Ägypten 
Thema 3: EU- Beitritt Kroatien  
Thema 4: Das Hungercamp in München 
Die Themen werden wie folgt aufgearbeitet: 
Thema 1: Die Spionage von Informationen aus Internet und Telefon erreicht am Sonn-
tag ihren Höhepunkt. Immer mehr Details kommen ans Licht. Alle drei Nachrichtensen-
dungen starten die Nachrichten mit dieser Meldung. RTL Aktuell bezieht sich auf 
Informationen des SPIEGELS. SPIEGEL Online berichtet im Erstbeitrag ebenfalls über 
dieses Thema, allerdings auch über den aktuellen Aufenthaltsort von Edward 
Snowden.  
Thema 2: Die Demonstrationen in Ägypten spitzen sich zu und sind in den Medien ein 
heiß diskutiertes Thema. RTL Aktuell berichtet darüber im vierten Beitrag, ZDF heute 
im zweiten Beitrag, wie auch MDR aktuell.  SPIEGEL Online veröffentlicht den ganzen 
Tag über immer wieder neue Details in mehreren Artikeln.  
Thema 3: Kroatien tritt am morgigen Tag der EU bei. Aus diesem Grund berichten heu-
te RTL Aktuell im News- Kompakt, ZDF heute im Einzelbeitrag und MDR aktuell eben-
falls im Kompakt- Überblick 1 darüber. SPIEGEL Online berichtet auch über dieses 
Thema, veröffentlich jedoch einen Artikel, welcher sich mit einem weiteren Thema zu 
dem Beitritt beschäftigt.  
Thema 4: Das Hungercamp wurde am heutigen Tag aufgelöst und ist eine Meldung bei 
allen drei Nachrichtensendungen wert. RTL Aktuell berichtet im dritten Beitrag darüber, 
ZDF heute in einem Kurzbeitrag am Schluss der Sendung und MDR aktuell im vierten 






7 Auswertung der Medienforschung 
Tag 1: 24. Juni 2013 
Thema 1: RTL Aktuell setzt den Schwerpunkt dieser Nachricht nicht auf das Urteil, 
sondern auf die politischen Konsequenzen für Berlusconi. RTL zeigt die Bilder der Ur-
teilsverkündung durch die Richterin. Weiterhin werden Bilder der damals minderjähri-
gen Ruby, vom Gerichtsgebäude und von Berlusconi eingeblendet.  Von Passanten 
vor dem Gericht werden O-Töne gezeigt, die für das Urteil sprechen. Ein Reporter vor 
Ort berichtet über den Ablauf des weiteren Verfahrens mit Einspruch Berlusconis und 
der Weitergabe an eine höhere Instanz. ZDF heute legt den Schwerpunkt auf das Urteil 
und die Reaktionen anderer Politiker. Das ZDF zeigt ebenfalls die Bilder der Richterin 
während der Urteilsverkündung. Weiterhin werden Bilder von Ruby aus früheren Zeiten 
sowie von Berlusconi in seiner Wahlperiode gezeigt. O-Töne werden von einem Mit-
glied der Partei „Volk der Freiheit“ dargestellt, der sich gegen dieses Urteil äußert. Ein 
Reporter vor Ort spricht über Berlusconi und seine jetzige Stellung in der Politik nach 
diesem Urteil. MDR aktuell geht das Thema auf eine andere Weise an. Die Moderato-
rin spricht vom Urteil und dessen poltische Folgen für Berlusconi sowie den Grund für 
die Gerichtsverhandlung, während dem Zuschauer die Bilder aus dem Gerichtssaal  
sowie seiner Zeit der Wahlen gezeigt werden. Somit wird dieses Thema in keinem Bei-
trag gezeigt, sondern nur rund eine Minute angeschnitten und die wichtigsten Fakten 
erläutert, ohne O-Töne und ohne einen Reporter vor Ort.  SPIEGEL Online setzt den 
Schwerpunkt im Artikel auf die Verhandlung und das Urteil und spricht gleichzeitig von 
der Verurteilung im Mai wegen Steuerhinterziehung. Zu dem Artikel veröffentlicht das 
Onlineportal ein Video, in dem Bilder von den ersten Verhandlungstagen und des Par-
tygirls Ruby gezeigt werden. Desweiteren werden Bilder von Einheimischen präsen-
tiert, die sich vor dem Gerichtsgebäude über das Urteil streiten. O-Töne einer 
Mitarbeiterin der Zeitung der Demokratischen Partei äußert sich positiv zu dem Urteil.  
Thema 2: RTL Aktuell setzt seinen Schwerpunkt bei diesem Thema auf die Flucht 
Snowdens und die Hilfe von amerikanisch kritischen Länder wie Ecuador. Es werden 
Bilder aus dem Flugzeug gezeigt, in dem er einen Platz nach Kuba reserviert hatte, 
sowie des Flughafens in Moskau und Snowdens selbst. Weiterhin wird ein Bild seiner 
Freundin, des Außenministers von Ecuador und WikiLeaks Gründer Julian Assange 
aufgezeigt. O-Töne werden vom US-Senator und WikiLeaks Sprecher dargestellt. 
Durch eine Grafik wird der Weg Snowdens von Hawaii über Hongkong nach Moskau 
mit Weiterreise nach Kuba und Ecuador dargestellt und seine Vorgehensweise der 
Enthüllungen erzählt.  ZDF heute setzt den Schwerpunkt auf den Aufruf der USA, 
Snowden auszuliefern. Es werden Bilder des Moskauer Flughafens, sowie aus dem 
russischen Fernsehen, die Snowden angeblich im Flugzeug nach Kuba zeigen. Wei-
terhin wird auch Julian Assange bildlich dargestellt. O-Töne vom US-Außenminister 
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und Ecuadors Außenminister werden präsentiert. Auch hier verdeutlicht eine Grafik 
den Reiseweg Snowdens von Hawaii nach Hongkong, von dort nach Moskau mit even-
tueller Weitereise nach Kuba und Ecuador. Im Anschluss des Beitrags berichtet eine 
Reporterin live aus Washington, die über die Wut der US-Regierung spricht, da China 
und auch Russland nicht kooperieren wollen. MDR Aktuell setzt den Schwerpunkt auf 
die Enthüllungen Snowdens und die Spekulationen über dessen Aufenthaltsort. Der 
MDR zeigt Bilder vom Moskauer Flughafen, in denen Passanten zum Foto von 
Snowden befragt werden. Weiterhin werden Bilder aus dem Flugzeug, in dem sich 
Snwoden befinden sollte sowie Bilder aus der Stadt Peking gezeigt. Bilder des ecuado-
rianischen Botschafters, der vorm Moskauer Flughafen vorfuhr werden präsentiert. O-
Töne werden vom ecuadorianischen Außenminister gezeigt sowie vom deutschen Re-
gierungssprecher.  Die Süddeutsche Zeitung berichtet auf der Titelseite über die Flucht 
aus Hongkong. Dazu wird ein Bild von ihm gezeigt auf einer Nachrichten- LED- Wand 
an einem Einkaufszentrum in Hongkong. Auf Seite Zwei wird dieses Thema zum The-
ma des Tages gemacht. Nicht nur Snowden, sondern auch Barack Obama  und  der 
britische Geheimdienst sind Themen der Artikel. Hier werden Bilder von einer Bürgern 
Hongkongs, die für Snowden demonstriert und „die Ohren der Regierung ihrer Majes-
tät: Menhill Base in Nordengland“46 gezeigt. SPIEGEL Online legt das Augenmerk auf 
die Forderung der Auslieferung Snowdens der USA an Russland. Ein Bild zu diesem 
Artikel ist nicht vorhanden. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats in Washing-
ton wird über die Prüfung aller Möglichkeiten Russlands zur Übergabe Snowdens an 
die USA zitiert. Desweiteren spricht SPIEGEL Online in dem Artikel über die scharfe 
Kritik Washingtons an Hongkong und Peking. Hierzu wird die Sicherheitsrats-
Sprecherin und ein ranghoher US- Beamter zitiert.  
Thema 3: RTL Aktuell stellt in dem Beitrag das neue Wahlprogramm vor und spricht 
über die Kritik der anderen Parteien. Dabei werden Bilder der Pressekonferenz zum 
CDU und CSU mit Angela Merkel und der Pressekonferenz der FDP gezeigt, in der 
Kritik an den Wahlversprechen der CDU und CSU ausgesprochen wird. O-Töne wer-
den von Angela Merkel und SPD- Parteichef eingearbeitet. Durch eine Grafik mit dazu-
gehörigen Bildern, wird das Wahlprogramm von CDU und CSU dargestellt. ZDF heute 
berichtet ebenfalls von den neuen Wahlversprechen von CDU und CDU und gleichzei-
tig von der Kritik der Grünen und der FDP. ZDF heute zeigt Bilder der Ankunft Merkels 
am Ort der Pressekonferenz sowie Ausschnitte der Rede Merkels. SPD- Parteichef 
und der Vorsitzende der Grünen äußern sich in O-Tönen kritisch über das Programm. 
Merkel spricht in ihren O-Tönen von den Verbesserungen durch die neuen Wahlver-
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sprechen. MDR aktuell spricht über das Programm von CDU und CSU und gleichzeitig 
über die Reaktion der Wähler. Gezeigt werden Bilder des Konferenz-Saals sowie Aus-
schnitte der Rede Merkels und Seehofers. In den O-Tönen spricht Merkel von dem 
Wahltag im September und Seehofer übt Kritik an den Rot- Grünen. Der SPD Kanzler-
kandidat Steinbrück spricht von „Wahnwitzigen Versprechen“47 in seinem O-Ton. Vor 
der Opernwerkstatt, in der die Pressekonferenz stattfindet, berichtet eine Reporterin 
vor Ort. Die Süddeutsche Zeitung schreibt im Artikel über die Verärgerungen der Union 
über die scharfe Kritik der Konkurrenz- Parteien. Ein Bild ist zu diesem Artikel nicht 
vorhanden. Die Süddeutsche zitiert in dem Bericht FDP- Chef Rößler sowie CDU- Ge-
neralsekretär Gröhe. SPIEGEL Online berichtet im Artikel über die Verteidigung des 
Wahlprogramms durch Angela Merkel. Das Bild zu diesem Artikel zeigt Merkel wäh-
rend ihrer Rede zum neuen Wahlversprechen. Es werden CDU- Vorsitzender Seehofer 
sowie Angela Merkel und der SPD Kanzlerkandidat Steinbrück zitiert.  
Thema 4: Der Gesundheitszustand Nelson Mandelas platziert RTL Aktuell an die erste 
Stelle des News- Kompaktes. In dem Kurbericht wird über den nahestehenden Tod 
Mandelas gesprochen. Es werden Bilder der südafrikanischen Präsidenten gezeigt, in 
denen er seinen Landsleuten vom schlechten Zustand Mandelas berichtet sowie Bilder  
Nelson Mandelas aus besseren Zeiten und den Gesundheitswünschen der Bevölke-
rung auf Plakaten vor dem Krankenhaus. ZDF heute spricht dieses Thema nur kurz an 
und setzt das Augenmerk dabei auf den Grund des Gesundheitszustand. In den Bil-
dern des Beitrages sind der südafrikanische Präsident sowie Bilder des Krankenhau-
ses und der Familie Mandelas zu sehen. MDR aktuell berichtet ebenfalls im Kompakt-
Überblick über Mandela.  Gesprochen wird über den dramatisch verschlechterten 
Gesundheitszustand Mandelas und sein damaliges Engagement für die Rassengleich-
setzung. In den Bildern sind die Plakate vor dem Krankenhaus in Pretoria und Bilder 
aus besseren Zeiten Mandelas zu sehen. SPIEGEL Online berichtet ebenfalls über den 
kritischen Gesundheitszustand, zitiert dabei Präsident Zuma sowie die Sprecherin des 
Nationalen Sicherheitsrats in Washington.  
Thema 5:  RTL Aktuell spricht über den waghalsigen Gang über den Grand Canyon. 
Dabei werden Bilder vor Ort, wie der Hochseilartist die Schlucht über ein Drahtseil pas-
siert und seiner Familie gezeigt. Funksprüche des Amerikaners und ein Interview zum 
Schluss über die Erfahrungen dieses Abenteuers sind O-Töne des Beitrages. ZDF 
heute berichtet über die Schwierigkeiten des Artisten während seines Laufs. Dabei 
werden  liveübertragende Bilder des US- Discovery Channels gezeigt. Dabei sieht der 
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Zuschauer den Gang  über die Schlucht sowie die Familie des Artisten. Die Funksprü-
che während der Aktivität, wie auch das Interview im Anschluss mit dem Amerikaner 
sind O-Töne des Beitrages. MDR aktuell spricht ebenfalls über das Ereignis und be-
fragt einen Experten darüber. Die Bilder zeigen die Schritte über den Grand Canyon 
und den Experten von der Uni Jena. O-Töne des Beitrags sind zum Einen die Funk-
sprüche des Amerikaners und zum Anderen die Tricks der Vermarktung solcher Events 
durch den Experten. SPIEGEL Online setzt die Spannung während des Balancierens 
in den Mittelpunkt und beschreibt jeden Schritt, jedes T-Shirt-Flattern. Neben einer 
Fotostrecke zu diesem Ereignis, gibt es ein Video. In diesem sind die Live-Bilder des 
US-Channels zu sehen, in denen der Amerikaner über das Drahtseil balanciert. Die 
Funksprüche des Artisten sowie das Interview nach dem Abenteuer sind die O-Töne 
des Videos.  
Tag 2: 25. Juni 2013 
Thema 1: Die Süddeutsche Zeitung schreibt im Artikel über den Anlass des Gerichts-
verfahrens. Auf  dem Foto, passend zum Artikel, ist Berlusconi selbst zu sehen. Zitate 
vom Partygirl Ruby und Berlusconi liest der Leser in diesem Bericht.  
Thema 2: RTL Aktuell spricht von den Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Bun-
desländern sowie Belgien. In den Bildern des Beitrages ist ein Polizeibeamter zu se-
hen, der Kisten ins Auto trägt in denen sich Beweise befinden und Bilder vom 
deutschen Gerichtshof. O-Töne in diesem Beitrag sind nicht vorhanden. ZDF heute 
spricht vom Terroranschlag und den Wohnungsdurchsuchungen in Deutschland und 
Belgien. Dazu werden Bilder von vermummten Polizeibeamten sowie einer durchsuch-
ten Wohnung gezeigt. In dem Beitrag werden keine O-Töne verwendet. MDR aktuell 
berichtet über die Razzien in Deutschland und Belgien und den verdächtigen Personen 
hinter den Anschlägen. Gezeigt werden Bilder einer Razzia in Deutschland und eines 
Modellflugzeug- Experten, der dem Zuschauer demonstriert, wie solch ein FLugzeig 
geflogen wird. SPIEGEL Online spricht von der Durchsuchung mehrere Wohnungen in 
Bayern und Baden-Württemberg. Das Onlineportal nimmt dabei Bezug auf den SWR 
(Südwestrundfunk) und BR (Bayrischen Rundfunk). Auf dem Foto zu dem Artikel sind 
die Beamten der Spezialeinheit zu sehen.  
Thema 3: RTL Aktuell legt den Schwerpunkt an diesem Tag auf die Vorgehensweise 
Snowdens, um an die Beweise für die Datenspionage heranzukommen. Es werden am 
Anfang Bilder von Russlands Präsident Putin sowie Bilder des Transitbereiches im 
Moskauer Flughafen und Russlands Außenminister gezeigt. In den O-Tönen weist 
Russlands Außenminister darauf hin, dass Russland kein US-Gesetz verletzte und die 
Drohungen der USA völlig unbegründet seien. Ein Geheimdienstexperte spricht von 
den Hoffnungen der Länder an Snowden und seinen Enthüllungen. Immer wieder wer-
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den Bilder der Glasfaserkabel im Meer gezeigt. Eine Grafik verdeutlicht dem Zuschau-
er den Weg des Kabels von Deutschland über England in die USA. Der CDU- Innen-
experte berichtet über den Bundesnachrichtendienst, welcher von den Abhöraktionen 
keine Informationen hatte. ZDF heute setzt den Schwerpunkt im ersten Kurzbeitrag auf 
den Aufenthaltsort Snowdens. Dabei werden Bilder Putins und Snowdens gezeigt. Im 
zweiten Beitrag steht die Anklage der britischen Regierung in Großbritannien im Mittel-
punkt. Es werden Bilder aus London gezeigt, wie auch Bilder von Glasfaserkabeln. Ein 
Mitarbeiter von der Datenschutzorganisation Big Brother Watch spricht darüber, welche 
Informationen gespeichert wurden, der deutsche Bundesbeauftragte für Datenschutz 
spricht von einem ernsten Vorgang sollten auch Deutsche abgehört worden sein. In 
einem weiteren O-Ton spricht ein Mitglied der Menschenrechtsorganisation Liberty 
über die Weiterentwicklung der Technologie, mit der solche  Abhörvorgänge möglich 
sind. In einer Grafik wird der Weg des Glasfaserkabels von Deutschland nach England 
sowie in die USA gezeigt. MDR aktuell berichtet im Kurzbeitrag von dem Aufenthaltsort 
Snowdens und der Nicht- Auslieferung. Es werden Bilder von Snowden in Zeitungen 
Hongkongs und Putin gezeigt sowie des Moskauers Flughafen. Die BILD Zeitung be-
richtet über die Spekulationen des Aufenthaltsortes Snowdens. In dem Artikel wird 
WikiLeaks- Gründer Julian Assange zitiert, der über den sicheren Ort Snowdens 
spricht. Die Süddeutsche Zeitung spricht vom Zugriff des britischen Geheimdienstes 
auf das Überseekabel zwischen Europa und den USA. Dazu werden Bilder des Glas-
faserkabels wie auch eine Grafik in der der Kabelverlauf abgebildet wird, in die Artikel 
integriert. Zitiert wird der Menschenrechtsbeauftrage der russischen Regierung. In ei-
nem weiteren Artikel geht es um Snowdens Ablenkungsmanöver und dem gebuchten 
Flug nach Kuba. SPIEGEL Online berichtet über Zurückweisung der Kritik Russlands 
und Chinas an die USA. Hierbei wird ein Foto des russischen Außenministers gezeigt, 
der in dem Bericht ebenfalls zitiert wird. Auch die Sprecherin des chinesischen Au-
ßenministeriums spricht von einer grundlosen Anschuldigung Amerikas.   
Thema 4: RTL Aktuell berichtet im Kurzbeitrag über die Verschiebung der Beitritts- 
Gespräche in den Herbst. Dazu werden Bilder des Treffens der Europa- und Außenmi-
nister aller 27 Mitgliedsländer gezeigt sowie Gewaltbilder aus der Türkei zwischen De-
monstranten und der Polizei. ZDF heute spricht ebenfalls von der Verzögerung der 
Gespräche. In den Bildern wird der türkische Außenminister während der seiner Rede 
vor den türkischen Medien gezeigt sowie Bilder der Proteste und der Gewalt in der 
Türkei aus den letzten Tagen. MDR aktuell Infomiert über die Fortsetzung der Gesprä-
che im Oktober und zeigt dabei Bilder aus dem Verhandlungstreffen, wie auch Bilder 
der Proteste in der Türkei. Die Süddeutsche Zeitung spricht von der Verzögerung der 
Verhandlungen durch Merkel und den damit androhenden Protesten Ankaras in 
Deutschland, ohne Bilder und ohne eingebaute Zitate. SPIEGEL Online berichtet in 
seinem Artikel über die Verzögerung der Verhandlungsrunde durch die derzeitigen 
Proteste in der Türkei. Auf dem Foto zum dem Beitrag ist der Premier der Türkei zu 
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sehen. Zitiert wird Deutschlands Außenminister, der sich positiv zu dieser Entschei-
dung äußerte.  
Tag 3: 26. Juni 2013 
Thema 1: ZDF heute stellt die Frage in den Mittelpunkt: „Wer wurde warum vom briti-
schen Geheimdienst ausspioniert“48, welche im Bundestag an diesem Tag debattiert 
wurde. In den Bildern werden das Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund sowie eine 
Grafik des Weges des Kabels gezeigt. Weitere Bilder zeigen die Debatte im Bundes-
tag, die Regierung in Großbritannien und ein Bild von Merkel in einer britischen Zei-
tung. In einem O-Ton fragt der Bundesinnenminister, was an den Gerüchten dran sei, 
auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD- Fraktion ist darüber empört, das 
weder Angela Merkel, noch der Bundesnachrichtendienst von diesem Skandal etwas 
wusste. Die innenpoltische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE spricht in ihrem O-Ton 
von der Unglaubwürdigkeit Merkels. Ein Geheimdienstexperte erklärt die Vorgehens-
weise des deutschen Geheimdienstes und erklärt die Aufregung im Bundestag als ge-
spielt. MDR aktuell berichtet über die Diskussion im Bundestag. Der parlamentarische 
Geschäftsführer der SPD- Fraktion spricht vom „umfassendsten Eingriff in die Grund-
rechte deutscher Staatsbürger“49. Der deutsche Innenminister spricht über die derzeiti-
gen Erkenntnisse aus den Medien. Die Süddeutsche Zeitung schreibt im Artikel über 
den Aufenthaltsort Snowdens, der sich noch in Moskau befindet. In dem Beitrag wird 
der US- Außenminister zitiert, der von keiner Konfrontation spricht, sondern einer übli-
chen Anfrage an Russland. In einem weiteren Artikel spricht die SZ über Putin und 
seine Nichtfreigabe Snowdens an die USA. Ein Foto zeigt den leeren angeblich ge-
buchten Flugzeugplatz Snowdens in der Maschine nach Kuba. Zitate von Julian 
Assange zum Aufenthaltsort Snowdens sowie der Sprecherin des chinesischen Au-
ßenministeriums stützen die Aussagen des Artikels. SPIEGEL Online teilt mit, dass die 
Briten eine Antwort auf die Nachfrage der deutschen Regierung verweigern.  Auf dem 
Bild zum Artikel ist die Satellitenanlagen des britischen Geheimdienstes zu sehen. 
SPIEGEL Online zitiert aus dem Schreiben des Bundesministeriums an die britische 
Regierung sowie die Aussage Merkels, dass Thema nicht im EU-Gipfel anzusprechen.  
Thema 2: RTL Aktuell zeigt eine Grafik über die Verschuldung der Bundesregierung 
von 2013- 2015. Im Anschluss wird der deutsche Finanzminister eingeblendet, mit dem 
Entwurf des Finanzplans in der Hand. ZDF heute spricht über die niedrige Neuver-
schuldung Deutschlands und die Kritik der Grünen und der SPD an diesem Entwurf. In 
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den Bildern wird das Treffen der Koalition gezeigt sowie eine grafische Darstellung 
über den geplanten Haushaltsplan. Der Finanzminister äußert sich positiv zu diesem 
Entwurf während der SPD- Kanzlerkandidat und der Fraktionsvorsitzender der Grünen 
sich negativ ausdrücken. MDR aktuell zeigt zu diesem Thema keine Bilder sondern 
lässt die Moderatorin ein paar Worte über die geplante Neuverschuldung sprechen.  
Thema 3: ZDF heute spricht über die parlamentarische Aufklärung des Projektes. Dazu 
werden Bilder des ersten Treffens des Untersuchungsausschusses des Bundestages 
und Verteidigungsministers gezeigt sowie auch Bilder der Drohne. MDR aktuell stellt 
die Frage, was der Verteidigungsminister wusste und was vielleicht nicht. Gezeigt wer-
den Bilder der Drohne sowie des Treffens des Untersuchungsausschusses. Ein Bun-
desabgeordneter spricht vom Ablauf der nächsten Treffen des Gremiums, mit 
Faktenauswertung und Zeugenaussagen, ein Bundesabgeordneter DIE LINKE fordert 
die Klärung des Projektes. Dazu werden Bilder von den Ex-Verteidigungsministern 
Scharping und Jung eingeblendet, wie auch vom aktuellen Bundesverteidigungsminis-
ter de Maiziere. SPIEGEL Online beschreibt die Arbeit des Bundesausschusses und 
zeigt dazu ein Foto von Verteidigungsminister de Maiziere. Zu den vorliegenden Fak-
ten wird SPD- Chef Gabriel und SPD- Obmann Arnold zitiert.  
Thema 4: RTL Aktuell spricht die Neuerung der Reform kurz an und berichtet dann 
über den Bauerntag in Berlin und die Ängste der Bauern. Gezeigt werden Bilder der 
schlechten Spargelernte eines Bauern wegen des nassen Wetters sowie auch der 
Erdbeer-, Kirschen- und Kartoffelernte. Bilder eines Bauern, bei dem die Felder nach 
dem Hochwasser immer noch unter Wasser stehen und Bilder von dem Bauerntag 
werden dargestellt. Angela Merkel sicherte in einem O-Ton den Bauern sichere und 
schnelle Hilfe zu.  Ein Bauer aus Sachsen spricht von seinen Verlusten und Einbußen 
durch die schlechte Ernte. MDR aktuell spricht über die Einigung der EU-
Landwirtschaftsminister, die europäische Agrarpolitik zu reformieren. Dazu werden 
Bilder aus dem Treffen der Minister sowie Bilder der Feldernte gezeigt. Die Süddeut-
sche Zeitung spricht vom Agrarplan der EU zur Stärkung der Öko-Bauernhöfe und bil-
det dazu ein Foto der Getreideernte ab. In dem Artikel wird der irische Minister zitiert.  
Tag 4: 27. Juni 2013 
Thema 1: RTL Aktuell berichtet nicht über die Inhalte des Rededuells, sondern über 
den Schlagabtausch zwischen Merkel und Steinbrück. Dabei werden Bilder aus dem 
Bundestag mit klatschenden Bundestagsabgeordneten und Bilder von Merkel und 
Steinbrück während ihrer Reden gezeigt. Im O-Ton spricht die Bundeskanzlerin über 
die gute Zusammenarbeit von Schwarz- Gelb, der SPD- Kanzlerkandidat spricht darü-
ber allerdings anders und weist auf 100 Mrd. Euro Schulden hin. ZDF heute legt den 
Fokus auf die Wahlversprechen und die Europapolitik. In den Bildern des Beitrages 
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sind die Reden von verschiedenen Politikern aus verschiedenen Parteien zu sehen. In 
den O-Tönen spricht Merkel über die Verbesserungen im Land durch die Schwarz- 
Gelb- Regierung, SPD- Kanzlerkandidat macht darüber seinen Scherz und spricht über 
die 100 Mrd. Euro Schulden, FDP- Fraktion Rainer Stinner spricht von einem Komiker 
in der Rot- Grünen Regierung, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE, Gregor Gysi, spricht 
von einer schlechten Opposition und die Grünen sprechen von den „Schuldenkanzlern 
Deutschlands“50. MDR aktuell stellt den Schlagabtausch zwischen Merkel und Steinb-
rück in den Vordergrund. Die Bilder zeigen die Reden von Angela Merkel, Peer Steinb-
rück und Gregor Gysi. In den O-Tönen spricht Merkel von einer guten Leistung der 
Schwarz-Geld- Regierung, Steinbrück kritisiert die Sparprogramme der CDU und Gre-
gor Gysi spricht von einer schlechten Opposition. SPIEGEL Online spricht vom „An-
griffsmodus des SPD- Kanzlerkandidaten der den Schröder macht“51. Ein Bild dazu gibt 
es nicht. SPIEGEL Online zitiert dabei immer wieder die Aussagen Steinbrücks über 
die schlechte Politik Merkels.  
Thema 2:  RTL Aktuell spricht über einzelne Fakten des neuen EU-Haushaltsplanes, 
wie die Hilfe bei der Jugendarbeitslosigkeit und das neue Abwicklungssystem bei einer 
Bankenpleite. Dabei werden Bilder der ankommenden Minister in Brüssel sowie die 
Banken-Häuser in Frankfurt gezeigt. ZDF heute stellt die Hilfe für Jugendarbeitslosig-
keit der EU in den Mittelpunkt. In den Bildern des Beitrages werden die Ankunft der 
Minister sowie die Unterhaltungen im Saal des Gipfels während der Pausen gezeigt. In 
den O-Töne spricht der Präsident des EU- Parlamentes über die späte Entscheidung 
der Hilfe für die Jungendlichen, Angela Merkel weist auf die nächsten Schritte zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit hin und Finanzminister Schäuble spricht über das neue 
Abwicklungssystem bei Bankenpleiten. Ein Reporter vor Ort fasst noch einmal die 
Probleme um Bankenpleite und Jugendarbeitslosigkeit zusammen. MDR aktuell legt 
das Augenmerk ebenfalls auf die Jugendarbeitslosigkeit. In den Bildern sind demonst-
rierende Jugendliche, die Banken- Häuser in Frankfurt und die anstehenden Proteste 
in Portugal zu sehen. Eine Grafik verdeutlicht die Arbeitslosenzahlen in den verschie-
denen europäischen Ländern. Finanzminister Schäuble spricht von einer aufreibenden 
Verhandlung. Die Süddeutsche Zeitung spricht in ihrem Artikel ebenso über die Ju-
gendarbeitslosigkeit. Das Bild zum Artikel zeigt einen spanischen Computer- Experten 
der auf Hilfe wartet. Der Artikel wird in verschiedene kleine Abschnitte unterteilt, in de-
nen auf verschiedene Orte eingegangen wird, wie zum Beispiel das Büro der Deut-
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schen Außenhandelskammer in Brüssel oder der Regierungspalast in Madrid. 
SPIEGEL Online stürzt sich im Artikel nicht auf ein Thema, sondern auf den allgemei-
nen Entwurf bis 2020. Auf dem Foto zum Beitrag ist Parlamentspräsident Schulz und 
Kommissions-Chef Barroso zu sehen. SPIEGEL Online zitiert neben Parlamentspräsi-
dent Schulz auch die irische EU-Ratspräsidentschaft.  
Thema 3: RTL legt in den Mittelpunkt dieses Thema das Interview mit den Familienan-
gehörigen, die die Bevölkerung über den nahenden Tod Mandelas informieren. Hierbei 
werden Bilder des Interviews sowie Mandelas gezeigt. Im O-Ton spricht Mandelas 
Tochter über den derzeitigen Zustand ihres Vaters. ZDF heute berichtet über die Er-
eignisse vor dem Krankenhaus in Pretoria. Es werden Bilder von Einheimischen ge-
zeigt, die Blumen niederlegen, Schulklassen die mit weißen Luftballons vorbeikommen 
und Bilder der Enkelin Mandelas. In den O-Tönen wünschen zwei Mädchen Mandela 
gute Besserung, die Enkelin Mandelas spricht von einem stabilen Gesundheitszustand. 
SPIEGEL Online setzt die Aussagen der ältesten Tochter Mandelas in den Vorder-
grund. In dem Artikel- Foto ist die Familie Mandelas auf dem Weg ins Krankenhaus zu 
sehen.  Zitate von Familienangehörigen, wie auch von Präsident Zuma sind Inhalte des 
Berichts.  
Thema 4: RTL zeigt in einer Grafik den leichten Abfall der Arbeitslosenzahlen von Mai 
auf Juni. Dabei werden Bilder der Arbeitsagentur von außen und innen gezeigt sowie 
Bilder des Agentur- Chefs.  ZDF heute bestätig anhand einer Grafik die sinkende Ar-
beitslosigkeit von Mai zu Juni. MDR aktuell berichtet ebenfalls wie ZDF heute nur in 
einer Grafik über die neuen Zahlen. SPIEGEL Online schreibt nicht nur über die neuen 
Zahlen sondern auch über Trends in den kommenden Monaten. Im Bild zum Artikel 
sind Angestellte eines Autozulieferers zu sehen. Der Leser findet Zitate von Bundes-
agentur- Chef Weise und der Bundesarbeitsministerin wieder.  
Thema 5: RTL Aktuell spricht über die Verbesserungen für Demenzkranke. In den Bil-
dern werden Demenzkranke Senioren in einem Altersheim in Kiel gezeigt sowie 
Schwestern bei Ihrer Pflegearbeit. In einem O-Ton erklärt eine Krankenschwester, wie 
schwer es ist Demenz zu erkennen. Der Bundesgesundheitsminister spricht über keine 
Zahlen für dieses Projekt, denn erst muss noch ein Gesetzt dafür verfasst werden. Ein 
Pflegekritiker fordert mehr Hilfe für Angehörige bei der Arbeit mit Senioren.  In einer 
Grafik wird der starke Anstieg an Pflegebedürftigen bis 2050 dargestellt. ZDF heute 
geht nicht nur auf Demenzkranke, sondern allgemein pflegebedürftige Senioren ein. 
Gezeigt werden dabei Bilder einer Frau, die seit einiger Zeit 24 Stunden am Tag auf 
ihre Mutter Acht geben muss. In einem O- Ton sagt sie, dass die Demenz bei ihrer 
Mutter schon sehr weit fortgeschritten ist. Weiterhin werden Bilder der Vorstellung des 
neuen Systems durch den Expertenrat gezeigt. Der Bundesgesundheitsminister sagt in 
einem O- Ton diesem Entwurf zu. Der gesundheitspoltische Sprecher SPD meint, dass 
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eine richtige Pflegereform wie sie geberaucht werden würde, zu teuer wäre.  In einer 
Grafik wird dem Zuschauer verdeutlicht, ab wann wie viell Geld für die Pflegebedürftig-
keit angerechnet wird. MDR aktuell setzt die Verbesserungen für Demenzkranke in den 
Kernpunkt des Themas. Dazu werden Bilder von Senioren und Pflegebedürftigen mit 
ihren Schwestern sowie Bilder des Expertenrates zusammen mit dem Bundesgesund-
heitsminister gezeigt. In einer Darstellung werden die neuen Fakten dem Zuschauer 
grafisch aufgezeigt. Der Bundesgesundheitsminister äußert sich positiv gegenüber den 
neuen Vorschlägen des Expertenrates. Ein Bundestagsabgeordneter der SPD spricht 
von einer Reform die möglichst schnell beschlossen werden sollte. SPIEGEL Online 
schreibt über die Forderung von Pflegeexperten für eine milliardenteure Reform. Dazu 
wird ein Bild aus einem Pflegeheim dargestellt. In dem Artikel wird Bundesgesund-
heitsminister Bahr zitiert, wie auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.  
Thema 6: MDR aktuell berichtet über die gesetzesänderungen, die Präsident Mursi in 
Aussicht stellt. Dazu werden Bilder des Präsidenten und der Proteste auf den Straßen 
gezeigt. SPIEGEL Online berichtet über Tote in der Nacht durch weitere Proteste. In 
einem Video werden die neusten Bilder aus den Protesten gezeigt. In dem Artikel wird 
der Innenminister Ägyptens sowie der Armeechef zitiert.  
Tag 5: 28. Juni 2013 
Thema 1: RTL Aktuell berichtet über die beschlossenen Gesetze des EU- Haushaltes 
und geht dabei besonders auf die Jugendarbeitslosigkeit ein. Gezeigt werden Bilder 
von Jugendlichen bei ihrer Arbeit sowie Bilder aus dem gestrigen EU-Gipfeltreffen. 
Angela Merkel äußert sich kritisch zu dem Thema der Jugendarbeitslosigkeit, da keine 
falschen Erwartungen geweckt werden sollen. Vor Ort berichtet ein Reporter über den 
Gipfel und dem Einsatz Merkels und das neue Bankensystem. ZDF heute berichtet 
über ausgewählte Themen, wie die Jugendarbeitslosigkeit, das neue Bankensystem, 
die Aussicht Serbiens zum EU-Beitritt und dem Britenrabatt durch Minister Cameron. In 
den Bildern sieht der Zuschauer das Gruppenfoto aller Minister der Länder, Bundes-
kanzlerin Merkel bei ihrer Arbeit und Bilder aus dem Saal. Der Premierminister Groß-
britanniens berichtet vom harten Kampf, der Ministerpräsident Spaniens ist mit den 
Verhandlungen sehr zufrieden.  Angela Merkel spricht im Beitrag von einem längeren 
Prozess, der auf die einzelnen Länder zu käme. Ein Reporter vor Ort spricht von einer 
Reformierung der Arbeitsmärkte in den betroffenen Ländern. MDR Aktuell spricht über 
die eine Billion Euro die der Haushaltsplan beinhaltet und stellt Beschlüsse, wie die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, der EU-Beitritt Kroatiens und die EU- Beitritts-
gespräche mit Lettland vor. Die Süddeutsche Zeitung legt das Augenmerk auf das 
neue Bankensystem. In dem Artikel wird Finanzminister Schäuble zitiert. SPIEGEL 
Online berichtet neben den Beschlüssen über den Streit von Premierminister Cameron 
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zum Briten-Rabatt. In dem Artikel wird Europaparlamentspräsident Schulz sowie Ange-
la Merkel zitiert.  
Thema 2: RTL Aktuell stellt in dem Beitrag die Beschlüsse vor, u.a. die Hochwasserhil-
fe, mehr Rechte für Homo- Ehepaare und Kampf gegen Zwangsprostitution. Die Bilder 
sind immer passend zum einzelnen Beschluss gewählt.  Desweiteren werden Aus-
schnitte aus der Bundestagssitzung gezeigt. In einem anschließenden Beitrag wird 
über 16 Stunden- Rekordsitzung gesprochen, die für diese Beschlüsse nötig war. Da-
bei werden Bilder aus dem Bundestag gezeigt, wie die Abstimmungszettel in die Urne 
gegeben werden. Der SPD- Fraktionschef spricht von Kaffee als Muntermacher. Ein 
Reporter berichtet von seinen Erfahrungen im Bundestag zu dieser Sitzung. Die Mode-
ratorin von ZDF heute stellt ausgewählte Beschlüsse kurz vor, wie die Suche nach ei-
nem Atommüll- Endlager und die Gleichstellung der Homo- Ehen. Dazu werden bei 
dem Beschluss des Hilfsfonds für die Flutopfer, Bilder des Hochwassers 2013 einge-
blendet. MDR aktuell zeigt zu diesem Thema keinen Beitrag, sondern die Moderatorin 
benennt kurz und knapp die einzelnen Beschlüsse, wie die Gleichstellung der Homo- 
Ehen, die Suche nach einem Atomendlager und ein neues Gesetz zur Bestechung und 
Bestechlichkeit im Gesundheitswesen.  
Thema 3: RTL Aktuell spricht über die Ankündigung der Opposition über landesweite 
Proteste. In den Bildern ist die Bevölkerung auf der Straße zu sehen, die seit Tagen 
gegen den Präsidenten demonstrieren. ZDF heute berichtet ebenfalls über die landes-
weiten Proteste und die Jährung der Amtsübernahme von Präsident Mursi. Dabei wer-
den Protestbilder aus Ägypten gezeigt. Die Süddeutsche berichtet im Artikel über die 
Proteste gegen Mursi, da er der Bevölkerung nicht das einräumte, was er vor einem 
Jahr zur Amtsübernahme versprochen hatte. Auf dem Foto zu dem Artikel sieht der 
Leser ein brennendes Bild Mursis, welches eine Protestantin in den Händen hält. Zitate 
von Demonstranten aus Ägypten verstärken die Aussagen.  
Thema 4: RTL Aktuell spricht über die Festnahme des hohen Geistlichen Scarano in 
der Vatikanbank. Dazu werden Bilder seiner Verhaftung gezeigt und ein Porträtbild von 
Scarano selbst. Weiterhin werden Bilder der Vatikanbank innen und außen präsentiert. 
ZDF heute spricht über die Vorwürfe, die dem Geistlichen aus der Vatikanbank unter-
stellt werden. Dazu werden Bilder aus Rom, von Scarano selbst und seiner Verhaftung 
gezeigt. Ein italienischer Journalist erzählt, dass er durch seine hohe Stellung ein leich-
tes Spiel hatte. Menschen aus der Bevölkerung sprechen gegenüber dem ZDF über 
mehr Transparenz der Vatikanbank. MDR aktuell spricht ebenfalls über die Verhaftung 
und die Vorwürfe gegen die Vatikanbank. Gezeigt werden Bilder des Vatikans und 
Scaranos sowie des Papsts. Ein italienischer Journalist spricht von keinem Einzelfall 
aus dem Vatikan. SPIEGEL Online veröffentlicht im Artikel sogar drei Verhaftungen. 
Neben Scarano sollen angeblich noch ein Ex-Geheimdienstler und ein Finanzexperte 
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verhaftet worden sein. In dem Bericht sind Zitate zu den Vorwürfen Scaranos eingear-
beitet.  
Thema 5: RTL Aktuell berichtet über die Folgen des Hungerstreiks für die Asylbewer-
ber und meinen damit die Einlieferungen von zehn in ein Krankenhaus. Die Bilder zei-
gen die Asylbewerber in der Innenstadt von München in ihren Lagern. MDR aktuell 
spricht von einer Einberufung eines Krisenstabes durch den Oberbürgermeister. In den 
Bildern ist das Lager der Asylbewerber mit Vorkehrungen durch Sanitäter zu sehen. 
Die Süddeutsche Zeitung spricht von kollabierenden Flüchtlingen, wütenden Bürgern 
und ratlosen Politikern. Auf einem Bild ist das Lager der Asylbewerber zu sehen. Zitiert 
wird die Sozialministerin Bayerns, die die sofortige Auflösung fordert. Auch der zustän-
dige Präsident für die Unterbringung von Flüchtlingen in diesem Landstrich spricht von 
Staatserpressung. SPIEGEL Online spricht vom „dramatischen Hungerstreik“52 in der 
Münchner Innenstadt. Das Bild zum Artikel zeigt das Flüchtlingslager. Zitate von Bür-
gern aus der Umgebung sowie von der Sozialministerin Bayerns sind Inhalte des Be-
richtes.  
Tag 6: 29. Juni 2013 
Thema 1: RTL Aktuell berichtet über weitere Todesopfer der Proteste, darunter auch 
ein US- Student. Dabei werden Bilder von den Protesten zwischen der Bevölkerung 
und der Regierung gezeigt in denen Wurfgeschosse der Verteidigung dienen. ZDF 
heute spricht über die Todesopfer und die Unzufriedenheit der Bevölkerung im Land. 
Bilder von  den Protesten, mit brennenden Plakaten Mursis, zerstörten Häuser und 
Verletzten werden dargestellt. Eine Oppositionelle spricht über ihr Bleiben bis zum 
Schluss. Ein Reporter vor Ort schildert die derzeitige Situation. MDR aktuell berichtet 
über die Auseinandersetzung in der Hauptstadt und der Flucht vieler Touristen und 
Urlauber aus dem Land. In den Bildern sind singende Ägypter zu sehen, die ein Lied 
über Mursis Rücktritt anstimmen, Zelte auf dem Tahrir-Platz in Kairo und wütende 
Menschen auf der Straße, die sich mit der Regierung einen Kampf liefern. Auch Bilder 
von den Anhängern Mursis, mit Fahnen des Landes sind zu sehen. Ein Ägypter sagt in 
einem Interview, dass die Brüderschaft das Land ruiniere. Ein Anhänger Mursi spricht 
von den Wahlen, in denen Mursi immer wieder gewählt wurde. Das Volk hat somit ent-
schieden. Die BILD Zeitung schreibt über die Toten und Verletzen und der Aufforde-
rung der USA zur Zurückhaltung. Zitiert werden in diesem Artikel u.a. der US- 
Außenminister und der ägyptische Vize-Präsident. Die Süddeutsche schreibt über die 
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Proteste zum Jahrestag Mursis, jedoch ohne Bild und Zitate. SPIEGEL Online berichtet 
über die Befürchtungen Ägyptens, über den Marsch von Millionen Ägyptern. Auf dem 
Foto zum Artikel sind Barrikaden auf den Straßen in Kairo zu sehen. Zitiert werden die 
Anhänger Mursis, die zu weiteren Großdemos aufrufen, wie auch der Grünen- Frakti-
onschef der von dem Handeln der ägyptischen Armee entsetzt ist.   
Thema 2: RTL Aktuell berichtet über die Demonstrationen in Hannover gegen die 
Überwachung im Netz und der Beeinflussung der Internetnutzung durch die Enthüllun-
gen. In den Bildern des Beitrages werden Texteingaben bei Google und Facebook 
nachgestellt. Passanten auf der Straße äußern sich geschockt über die Enthüllungen. 
Ein Mitarbeiter vom Hightech- Verband BITCOM erklärt den Rückgang der Technolo-
gien bei Firmen, wegen der Angst der Ausspähung von Firmengeheimnissen. ZDF 
heute widmet diesem Thema kein kompletten Beitrag, sondern beruft sich nur kurz 
durch die Moderatorin auf die neuen Informationen des SPIEGELS. Bei MDR aktuell ist 
das Thema gleich wie bei ZDF gestaltet. Der Moderator bezieht sich bei seinen Anga-
ben auf den SPIEGEL und spricht nur kurz über die neusten Mitteilungen Snowdens.  
Thema 3: RTL Aktuell berichtet über die Würdigung Mandelas Dienste durch Barack 
Obama. In dem Beitrag werden Bilder von Barack Obama und seiner Frau, zusammen 
mit dem südafrikanischen Präsidenten sowie Bilder Mandelas aus besseren Zeiten 
gezeigt. Desweiteren spricht der südafrikanische Präsident in einer Rede, das es Man-
dela besser ginge und er bald nach Hause könne. ZDF heute spricht über den Be-
suchsverzichts Obamas an Mandelas Krankenbett und der Bitte an Ägypten, die 
Unruhen friedlich zu beenden. In den Bildern legen die Menschen auch an Tag 22 
Blumen vor dem Krankenhaus nieder. Der südafrikanische Präsident spricht auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz mit Obama über den kritischen Zustand Mandelas und 
seiner Hoffnung auf Genesung. Barack Obama würdigt die Dienste Mandelas in seiner 
Rede. Barack Obama beantwortet im Anschluss in einer Universität alle ihm gestellten 
Fragen der Studenten. Bilder von Protesten zu den Besuch Obamas sind am Schluss 
des Beitrages zu sehen. MDR aktuell berichtet über die Warnung Obamas vor einer 
Eskalation in Ägypten und dem Besuchsverzichts bei Nelson Mandela. In den Bildern 
des Beitrages sind die Besuche von Menschen vor dem Krankenhaus und die Presse-
konferenz von Obama und dem südafrikanischen Präsidenten zu sehen. Barack Oba-
ma spricht sein Mitgefühl an Mandelas Familie aus und würdigt die Dienste des 95 
Jährigen. In weiteren Bildern sind die Obamas zusammen mit den Präsidenten Südaf-
rikas zu sehen,  Gespräche zwischen den Beiden, jedoch auch Ausschreitungen zu 
dem Besuch Obamas in Südafrika. SPIEGEL Online berichtet, wie auch ZDF und der 
MDR, über den Verzicht des Besuches bei Nelson Mandela. In Zitaten Obamas nehme 
er Rücksicht auf das Wohlergehen Mandelas.  
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Thema 4: RTL Aktuell berichtet über den derzeitigen Zustand in München, mit Zusam-
menbrüchen der Flüchtlinge und Krankenhauseinweisungen sowie die Ratlosigkeit 
beim bayrischen Ministerpräsidenten. In den Bildern sind die Lager der Flüchtlinge zu-
sehen sowie auch Passanten die drum herum stehen. Ärzte sind vor Ort und behan-
deln die Schwächelnden. Ein Frauenarzt vor Ort spricht über gesundheitliche Folgen 
des Hungerstreiks. Der Sprecher der Asylbewerber erklärt, dass die Flüchtlinge keine 
andere Chance sehen, ein Asylantrag bewilligt zu bekommen. Der Ministerpräsident 
Bayerns spricht von einem Vermittlungsversuch, damit die Gesundheit der Flüchtlinge 
nicht gefährdet wird. ZDF heute berichtet von dem Einsatz zweier Vermittler, die die 
Flüchtlinge zur Vernunft bringen sollen. In den Bildern sind Sanitäter und Krankenwa-
gen zu sehen, die sich rund um das Lager versammelt haben. Der Sprecher der 
Flüchtlinge rät eine sofortige Handlung um das Leben der Asylbewerber nicht zu riskie-
ren. Ministerpräsident Seehofer und der Münchener Oberbürgermeister wollen nun an 
einem Strang ziehen und treten zusammen vor die Presse. In dem Interview spricht 
Seehofer von einem Vermittlungsversuch, der Oberbürgermeister setzt das Hauptau-
genmerk auf Leib und Leben der Flüchtlinge. Die Süddeutsche Zeitung berichtet im 
Artikel über „die letzte Nachricht“53 der Asylbewerber. Diese würden auch bereit sein zu 
sterben. Auf dem Bild ist ein kollabierter Flüchtling zu sehen, der ärztlich behandelt 
wird. Doch auch stellt die Süddeutsche Zeitung die Frage, was der Staat in so einer 
Situation tun darf.  
Tag 7: 30. Juni 2013 
Thema 1: RTL Aktuell berichtet, laut SPIEGEL, über die Spionage bei Kanzlerin Merkel 
und der Bundesregierung. Deutschland wäre eines der Länder, von denen die Ameri-
kaner viele Daten speichern. In den Bildern werden alltäglich Situationen, wie E-Mail 
schreiben, telefonieren und im Internet surfen nachgestellt. Der SPD- Fraktionsge-
schäftsführer bittet die Regierung um Aufklärung, auch der Innenminister äußert sich 
und fordert die USA auf, sich zu den Vorwürfen zu äußern. In einer Karte von 
Snowden, sind die viel bespitzelnden Länder markiert. RTL stellt diese Karte grafisch 
nach.  ZDF heute informiert über weitere Abhörskandale, besonders in der deutschen 
Bundesregierung. In den Bildern werden Szenen nachgestellt, wie das Tippen auf der 
Computertastatur. Der Vorsitzende der Grünen versteht die Datenspionage nicht, äu-
ßert sich verständnislos über die Bespitzelungen. Die Bundesjustizministerin ist empört 
über die Missachtung der deutschen Grundrechte durch die USA. MDR aktuell spricht 
über die Empörung Deutschlands, unter Verbündeten Datenspionage zu betreiben. Die 
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Bilder zeigen die EU-Vertretungen in Washington und Brüssel, in denen Wanzen ver-
steckt worden sein sollen. Der Präsident des EU-Parlamentes äußert sich empört über 
die Spionage unter Freunden. Dieser Meinung ist auch der parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD. Die Justizministerin versichert die Aufklärung auf verschiedens-
ten Ebenen. In einer Grafik wird verdeutlicht, von welchen Knotenpunkten aus in 
Deutschland, die meisten Informationen an andere Länder weitergegeben werden. 
Diese Knotenpunkte sind besonderes Ziel für die Spionage.  
Thema 2: RTL Aktuell berichtet über die größten Proteste seit dem arabischen Frühling 
2011. In den Bildern werden wütende Ägypter gezeigt, die den Rücktritt Mursis fordern, 
wie auch Panzer der Armee. Demonstranten äußern sich, sie werden so lange kämp-
fen bis Mursi zurücktritt. ZDF heute spricht von einem ungewissen Ausgang in dieser 
Nacht, da nicht nur Gegner, sondern auch Anhänger Mursis auf den Straßen sind. In 
den Bildern sind die Menschenmassen in Kairo zu sehen, jedoch auch menschenleere 
Straßen und geschlossene Geschäfte sowie auch Panzer der Armee. Ein Oppositionel-
ler spricht von dem Tag der Tage, heute wird Mursi fallen. Nach einem anschließenden 
Beitrag, steht ein Reporter Live in Kairo und schildert die derzeitige Situation in der 
Stadt. Bei MDR aktuell wird über die bevorstehenden Proteste zwischen Gegnern und 
Anhängern gesprochen. Die Armee steht mit Panzern bereit. In den Bildern sind die 
gespalteten Gruppen zu sehen. Zum Einen die Anhänger Mursis, die sich für Demonst-
rationen breitmachen. Auf der anderen Seite die Gegner Mursis, die sich zu Hundert-
tausenden versammelt haben. Desweiteren werden Bilder von deutschen Flughäfen 
gezeigt, in denen Deutsche aus Ägypten zurückkehren und sich erleichtert äußern. 
SPIEGEL Online spricht im Artikel über die Massenproteste. Die Krankhäuser stehen 
in Alarmbereitschaft, viele haben ihre Geschäfte geschlossen um auf die Straßen zu 
gehen.  Zu diesem Thema findet der Nutzer eine Fotostrecke mit aktuellen Bildern aus 
Ägypten.  
Thema 3: RTL berichtet über den EU-Beitritt Kroatien in der kommenden Nacht und 
des schnellen Eintritts in die Euro-Zone. In den Bildern sind alltägliche Situationen aus 
Kroatien zu sehen sowie auch Kanzlerin Merkel. ZDF heute spricht von der Forderung 
nach Reformen der EU an Kroatien und der geteilten Stimmung im Land. Die Bilder 
zeigen die Generalprobe des großen Festes in Zagreb. Der EU- Kommissionspräsident 
spricht über die lange Vorbereitung Kroatiens für diesen Tag. In einer Grafik wird die 
Wirtschaftlichkeit Kroatiens dargestellt. Ein Reporter aus Zagreb spricht über drasti-
sche Reformen, die auf Kroatien zukommen. MDR aktuell berichtet über die Vorberei-
tungen Kroatiens für den EU-Beitritt mit einem großen Fest.  
Thema 4: RTL Aktuell spricht über die Zwangsräumung des Camps. In den Bildern 
werden die Asylbewerber von Sanitätern ärztlich behandelt und von der Polizei abge-
führt. Der Oberbürgermeister Münchens spricht von einer Zwangsräumung, da immer 
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mehr Menschenleben in Gefahr waren. ZDF heute berichtet ebenfalls über die 
Zwangsräumung des Hungerstreik- Camps und zeigt dazu Bilder der Abtransporte der 
Flüchtlinge in Krankenhäuser oder durch die Polizei. MDR Aktuell spricht von der Ver-
hinderung einer menschlichen Tragödie und stellt das zugrundeliegende Problem der 
Asylbewerber in den Mittelpunkt. In den Bildern werden die Abtransporte sowie die 
Proteste der Unterstützer, die die Abtransporte behinderten. Oberbürgermeister der 
Stadt München sah die Leben der Flüchtlinge in Gefahr und konnte nur so handeln. 
SPIEGEL Online veröffentlicht im Artikel die Forderungen der Asylbewerber, doch die 
Stadt sah sich gezwungen, laut medizinischen Gutachten, das Camp zu räumen. Zitiert 
wurde der Stadtsprecher über die Anzahl der Patienten in den Krankenhäusern sowie 
der Vermittler, welcher von der Stadt zur Schlichtung eingesetzt wurde. In einer Foto-



















In dieser Bachelorarbeit konnten anhand der siebentätigen Analyse, die aufgestellten 
Thesen bewiesen werden. Die These 1: „Die Onlineportale können die neusten Infor-
mationen am schnellsten liefern“, konnte in den einzelnen Tagen untermauert werden. 
SPIEGEL Online war den Nachrichtensendungen immer einen Schritt voraus, konnte 
die Informationen schneller und als erstes Medium veröffentlichen, wie am Beispiel des 
Drahtseilaktes eines Amerikaners über den Grand Canyon zu sehen ist. Das Ereignis 
fand in der Nacht von Sonntag zu Montag auf den 24. Juni 2013 nach amerikanischer 
Zeit statt. SPIEGEL Online berichtete schon gegen 04:00 Uhr am Morgen des 24. Juni 
2013 darüber. In den Nachrichtensendungen wurde erst am Abend über dieses Thema 
berichtet. Ein weiteres Beispiel sind die gesunkenen Arbeitslosenzahlen im Juni. 
SPIEGEL Online berichtet darüber am Nachmittag des 27. Juni 2013. RTL Aktuell, 
ZDF heute und MDR aktuell sprechen die Zahlen erst am Abend des Tages an. Die 
Schnelligkeit von Onlineportalen liegt natürlich daran, dass auf die Fakten und Informa-
tionen im Onlinebereich ein schnellerer Zugriff möglich ist. So kann ein neu verfasster 
Artikel binnen von Minuten veröffentlicht werden. Die These 2: „Die Nachrichtensen-
dungen liegen mit ihren aktuellsten Nachrichten hinter den Onlineportalen, jedoch noch 
vor den Zeitungen“, konnte in den sieben Tagen ebenfalls belegt werden. Ein Beispiel 
hierfür ist das Rededuell zwischen Merkel und Steinbrück im Bundestag. SPIEGEL 
Online veröffentlicht den Artikel darüber am  Nachmittag des 27. Juni 2013. Die Nach-
richtensendungen berichten am Abend über dieses Thema.  Die Süddeutsche Zeitung 
veröffentlicht am Tag darauf, dem 28. Juni 2013, einen Artikel über das Rededuell. Ein 
weiteres Thema ist die Festnahme im Vatikan. SPIEGEL Online veröffentlicht den Arti-
kel zu diesem Thema gegen 18:00 Uhr am 28. Juni 2013. RTL Aktuell, ZDF heute und 
MDR aktuell informieren die Zuschauer  in den Sendungen ab 18:45 Uhr darüber. Die 
Süddeutsche Zeitung spricht erst einen Tag später, am 29. Juni 2013, über dieses 
Thema. Da die Nachrichtensendungen nur einmal täglich produziert und ausgestrahlt 
werden, können sie nur zu dieser bestimmten Zeit neue Informationen liefern, die 
SPIEGEL Online schon am Morgen oder Vormittag veröffentlicht hat. Dabei ist vor al-
lem zu sehen, dass die drei Sender sich teilweise auf Informationen des SPIEGELS 
berufen. Das heißt, sie greifen auf Informationen aus den Zeitungen zurück. Die These 
3: „Die Zeitungen sind von den ausgewählten Medien das Medium, welches die neues-
ten Informationen als letzter an die Konsumenten weitergeben“,  wird in der Untersu-
chung ebenso bewiesen. Gerade am Beispiel des Haft-Urteils von Silvio Berlusconi ist 
zu sehen, dass die Zeitungen erst einen Tag später diese Meldung bringen. Ein weite-
res Beispiel ist das Rededuell von Kanzlerin Merkel und dem Herausforderer Steinb-
rück. In den Sendungen und bei SPIEGEL Online ist dieses Thema am Donnerstag in 
den Nachrichten zu sehen, die Süddeutsche Zeitung schreibt erst am Freitag darüber. 
Die Zeitungen sind somit nicht das aktuellste Medium auf dem Markt. Das liegt natür-
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lich daran, dass der Redaktionsschluss am Vorabend stattfindet und somit schon einen 
Tag eher produziert werden. 
Die Hauptthemen der Woche (Anlage 9: Themengesamtüberblick der Woche), wie die 
Proteste in Ägypten, der Gesundheitszustand von Nelson Mandela, der EU-Gipfel in 
Brüssel und auch die Asylforderung von Flüchtlingen, kommen in den Nachrichtensen-
dungen, sowie bei SPIEGEL Online fast jeden Tag gleich vor. Der Schwerpunkt, der in 
die einzelnen Hauptthemen gesetzt wird, ist dadurch auch gleich gewählt. Nur die Bild-
ausschnitte, zum Beispiel aus dem EU-Gipfel, wählt jeder Sender anders aus. So sind 
auch Interviews mit Betroffenen oder Experten nicht gleich. Das liegt daran, dass jeder 
Sender seine eigenen Spezialisten und Informanden besitzt.  
Die Themen, die um die Hauptthemen drum herum gesetzt werden, sind in den einzel-
nen Medien sehr unterschiedlich gewählt. RTL Aktuell ist, wie auch in der Vorstellung 
des Themas in Kapital 2 angedeutet, ein Familiensender und spricht daher kaum über 
weitere politische Themen. Es werden eher Berichte wie die Chancengleichheit an 
deutschen Schulen,  das richtige Autopacken für den Urlaub mit Hilfe des ADAC oder 
die Forderung von Abgeordneten zur Mitnahme des eigenen Hundes zur Arbeit in die 
Sendung eingebaut. Mit dieser Themenwahl spricht RTL Aktuell die Wünsche der Zu-
schauer teilweise persönlich an und gibt gern Tipps an sie weiter. ZDF heute und MDR 
aktuell, die für das öffentlich- rechtliche Fernsehen stehen, legen das Augenmerk eher 
auf poltische Themen. ZDF heute berichtet zum Beispiel über den Petitionsausschuss 
zur Netzneutralität oder über den Generalstreik in Portugal. MDR aktuell spricht über 
Themen wie das Preisniveau in den EU-Ländern oder die rechtsextreme Szene in 
Sachsen. Somit ist jede Sendung einer bestimmten Personengruppe zuzuordnen.  
Bei den öffentlichen- rechtlichen Sendungen ZDF heute und MDR aktuell, sind bei ein-
zelnen Beiträge, wie über die Festnahme im Vatikan und den Protesten in Ägypten, 
teilweise die gleichen Bilder, wie auch Reporter zu sehen. Daraus ist zu schlussfolgern, 
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MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: Finanzielle Hilfe für Flutopfer durch Fluthilfe-Fonds 
Internationale Themen: Flucht Snowdens vor US- Behörden, Berlusconi wegen Sex 
und Amtsmissbrauch verurteilt, Preisniveau in der EU 
Kompakt-Überblick 1: Überschwemmungen in Indien, neue Gespräche mit Türkei 
wegen EU Beitritt, Beten für Nelson Mandela 
Kompakt-Überblick 2: NSU Prozess mit Beweisaufnahme begonnen, Deutsche Bahn 
streicht 200 Anglizismen, Thüringer Becken wird geologisch erkundet,  
Nationale Themen: Wahlprogramm der CDU und CSU, Autobahnschütze in Deutsch-
land gefasst 
Schlussbeitrag: Drahtseilakt am Grand Canyon 
Sportaufmacher: Pressekonferenz Guardiola 
 
Extra: Abstimmungsprotokoll auf www.mdr.de über Snowden 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: 7 Jahre Haft für Berlusconi 
Internationale Themen: Snowden flüchtet in Amerikanisch feindliche Länder, Mord an 
einer irakisch britischen Familie in britischen Alpen wurde wahrscheinlich aufgeklärt 
Themen zusammengefasst: Überschwemmung in Indien, Busunglück in Montenegro, 
Mandela ringt mit Tod, in Spanien wurde ein Kind im Rohr entdeckt, 
Nationale Themen: Wahlprogramm der CSU und CDU mit Protesten der FDP, Auto-
bahnschütze gefasst, unterschiedliche Chancengleichheit an Schulen 
Schlussbeitrag: Amerikaner balanciert auf einem Seil über den Grand Canyon    
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Sportaufmacher: Guardiola als neuer Bayern Trainer 
 
 
ZDF heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Snowden auf der Flucht vor US-Behörden mit LIVE-Reporter aus Was-
hington 
Internationale Themen: Urteil im Berlusconi-Fall, Sorge um Nelson Mandela,  
Nationale Themen: Wahlprogramm von CDU und CSU mit Kritik der anderen Partei-
en, Hilfsfonds für Flutopfer, Petitionsausschuss berät über Netzneutralität mit grafi-
scher Darstellung, wenige jugendliche Raucher, Autobahnschütze gefasst 
Schlussbeitrag: Drahtseilakt über Grand Canyon 
 





Aufmacher: Costa Cordales kippt auf Bühne in Chemnitz um 
Internationale Themen: Amerikaner balanciert auf einem Seil über den Grand Canyon, 
Reisebus in Montenegro verunglückt, Nelson Mandela liegt im Sterben 
Nationale Themen: Verona Pooth und Dieter Bohlen versöhnen sich 




Aufmacher: USA fordert Auslieferung Snowdens von Russland 
Internationale Themen: Beitrittsgespräche zwischen EU und Türkei über den Eintritt in 
die EU, Mandela im kritischen Zustand,  
 
Nationale Themen: Erhöhung des Rentenalters,  
 
Politik: Kabinett beschließt Fluthilfe-Fonds über acht Milliarden Euro,  
 






Aufmacher:  Snowden-Ziel Ecuador-  Flucht zum Presse-Knebler 
 
Internationale Themen: Neue Bruchzone- Der Atlantik verschwindet, Amerikaner ba-
lanciert über Grand Canyon 
 
Politik: Wahlprogramm der UNION, Kämpfe im Libanon 
 





















MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: Modellflugzeuge als Bombe genutzt- islamistischer Terrorhintergrund mit 
Live-Schaltung nach München zu ARD- Terrorexperte 
Nationale Themen: Hilfefond für Flutopfer, neue Regengüsse in Sachsen lassen Flüs-
se ansteigen, Autobahnschüsse aufgeklärt, NSU Prozess 
Kompakt-Überblick 1: Snowden weiterhin in Moskau, Türkei EU-Beitritt auf            
September verschoben, Kämpfe in Kabul auf Regierungszentrale, neuer Herrscher in 
Katar 
Kompakt-Überblick 2: rechtsextreme Szene in Sachsen, Fischsterben in Talsperre 
Heida, Werbung von Lebensmitteln mit Urlaub ist nicht richtig 
Gesundheit: fehlerhafte Augenlinsen 
Schlussthema: Kompakt-Überblick 2 
 
Sportaufmacher: Garbuschwski zurück zum CFC 
 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: 8 Mrd. Euro Hilfsfond für Flutopfer mit Live-Reporter aus Fischbach 
 Beitrag über Schäden der Flut 
 
Internationale Themen: der lange Plan von Snowden über die Spionagetechnik der 
USA 
 
Nationale Themen: Sprengstoffanschläge mit Modellflugzeugen von Islamisten gefun-
den, Tierquälerin aus Krefeld, Motiv des Autobahnschützen 
 
Themen zusammengefasst: Platzek Schlaganfall, Krisenherd Afghanistan, Gesprä-
che über Beitritt der Türkei in EU soll im September weitergehen, Proteste in Brasilien 
 
Schlussthema: Wie packe ich mein Auto richtig laut ADAC 
 
Sportaufmacher:  Tennisturnier Tommy Haas in Wimbledon 
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 Eigene Darstellung 
Anlagen XXI 
 
ZDF heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Hilfsfond für Flutopfer in Höhe von 8 Mrd. € 
 
Internationale Themen: EU-Beitritt der Türkei auf September verlegt, Taliban-Angriff 
in Kabul mit Live-Reporter in Kundus, Snowden weiter in Moskau, Anklage der briti-
schen Regierung wegen Datenschutzverstoß 
Nationale Themen: Strengere Abgasgrenzwerte  Hinweise auf Webseite, Razzien 
wegen Modellflugbomben, Motiv des Autobahnschützen 
Gesundheit: Grund für Migräne 
 
Schlussthema: Nominierte für den deutschen Gründerpreis 





Aufmacher: Ole von Beust heiratet heimlich 
Internationale Themen: Urteil von Berlusconi, kann Snowden seinen Verfolgern ent-
kommen,  
Nationale Themen: Tagesthemen bekommt neuen Moderator, Prozesstag im NSU-
Prozess,  
Sport: Pep Guardiola neuer Bayern Trainer, Arne Friedrich über sein Karriere Aus 
 
Süddeutsche Zeitung 
Aufmacher: Einzug in die Arena von Guardiola 
Internationale Themen: Briten schöpfen deutsches Internet ab, 7 Jahre Haft für Berlus-
coni 
Nationale Themen: Merkel will Verhandlungen mit Türkei verzögern,  




Aufmacher:  Führungsstreit bei der SPD 
Anlagen XXII 
 
Nationale Themen: Ermittler decken Attentatsplan mit Modellfliegern auf,  
Politik: deutsche Justizministerin schickt Brandbriefe an britische Regierung 

















































MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: Drohnendebakel- was wusste de Maizière wirklich? 
Internationale Themen: Überwachungsskandal 
Nationale Themen: Hilfen für Flutopfer (Bauerntage in Berlin), Elektriker sind in Hoch-
wassergebieten ausgebucht, Haushaltsentwurf verabschiedet, Stellenabbau bei DB 
Regio Südost 
Kompakt-Überblick 1: Agrarreform, Rechte der Homo-Ehe verbessert, in Ankara wie-
der Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei, Chinesisches Raumschiff 
auf Erde zurück, Snowden weiter in Moskauer Flughafen 
Kompakt-Überblick 2: NSU Prozess, Drogendelikte in Sachsen und Sachsen-Anhalt 
hat zugenommen, Behinderte Wahlfahrt in Dinkelstedt 
Schlussthema: , Kennedy- Besuch vor 50 Jahren in Berlin 
Sportaufmacher: erstes Bayern Training mit Guardiola 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: Nelson Mandelas Gesundheitszustand  Live Reporterin vor dem Kran-
kenhaus in Pretoria 
Internationale Themen: Agrarreform der EU 
Nationale Themen: Entwurf für Haushalt+ Finanzplan für 2014 veröffentlicht, Bauern-
tage in Berlin, Entlassung einer Frau aus Krefeld die pornografische Bilder der Polizei 
zeigte, Ausländer haben es schwieriger an Türstehern vorbei zukommen als Deutsche 
Themen zusammengefasst: Syrischer Bürgerkrieg fordert 300.00 Tote, Verteidi-
gungsausschuss stoppt Kampfhubscharuber Bestellung von de Maizière, Länderfi-
nanzausgleich zeigt Verlierer und Gewinner,  
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Anlagen XXIV 
 
Schlussthema: 16 Abgeordnete fordern Tiere am Arbeitsplatz 
Sportaufmacher:  Pep Guardiola beim ersten Training 
ZDF heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Wer wurde warum vom britischen Geheimdienst beobachtet 
Internationale Themen: Grundsatzurteil zur Homo-Ehe, Kampf gegen Klimawandel 
von Obama 
Nationale Themen: Kabinett billigt Etat-Entwurf (Haushaltsentwurf), Drohnenprojekt 
„Euro Hawk“ soll aufgeklärt werden, neuer Dauerregen bringt wieder neues Hochwas-
ser in Sachsen, Gesundheitsminister beraten über ausländische Ärzte und deren 
Sprachkenntnisse 
Schlussthema: Kennedy-Rede vor 50 Jahre 





Aufmacher: Wohnungsnot im Alter 
Internationale Themen: Betrunken in Afghanistan- 14 Soldaten nach Hause geschickt, 
Schockzahl in Syrien- 100000 Tote  
Nationale Themen: Wars das mit dem Sommer 
Boulevard: Jenny Elvers wieder in der Klinik, Costa Cordales verkauft Villa für 
350.000€  
Sport: die Pep-Regeln für die Bayern  
Süddeutsche Zeitung 
Aufmacher:  50. Jahrestag der Berlin-Rede von Kennedy 
Internationale Themen: Putin will Snowden nicht an die USA ausliefern, EU stellt Ser-
bien Beitritt in Aussicht,  Obama macht Ernst beim Klimaschutz, Rohstoff Milliardär 
Marc Roch ist tot 





Aufmacher:  Sozialerhebung- so leben Deutschlands Studenten  
Internationale Themen: Kulturkampf in Texas wegen Abtreibungsgesetz,  Rohstoff Mil-
liardär Marc Roch ist tot, Snowden hat Sicherheitskopien hinterlegt 




















MDR Aktuell 19:30 Uhr 
 
Aufmacher: Rededuell im Bundestag zwischen Merkel und Steinbrück 
Internationale Themen: EU-Gipfel- Einigkeit über Jugendarbeitslosigkeit, alarmieren-
der UNICEF-Bericht- Kinder in armen Ländern  
Nationale Themen: Arbeitsmarkt zeigt sinkende Arbeitslosigkeit,  Bankenrettung-
Aktionäre und Eigentümer sollen bei Pleite zuerst zahlen, neue Pflegereform 
Kompakt-Überblick 1: Änderung der Verfassung in Ägypten mit neuen Demonstratio-
nen, Haftstrafe der drei Femenaktivistinnen in Tunesien zur Bewährung ausgesetzt 
Kompakt-Überblick 2: neues Hochwasser in Dresden und entlang der Elbe, Bosch-
mitarbeiter protestieren vor Firmenzentrale wegen Schließung der Solarsparte, 
deutsch-polnische Medienkonferenz beim MDR 
Schlussthema: Streit um ersten Motorpflug geklärt 




RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: Steinbrück und Merkel liefern sich Rededuell im Bundestag zum letzten 
Mal 
Internationale Themen: Haushaltsplan bis 2020 der EU im EU-Gipfel, , Aktionäre und 
Sparer haften bei Bankenpleite statt Steuerzahler, Vorbereitung des Volkes auf den 
Tod von Nelson Mandela, Weltmeere sind größte Mülldeponie der Erde, Snowden wei-
terhin verschwunden- Obama will keine Schritte zur Findung einleiten 
Nationale Themen: Hilfe für demente Menschen- Pflegebedürftigkeit neu definieren, 2 
Polizisten in Koblenz prügeln auf gesuchten Mann ein  
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Anlagen XXVII 
 
Themen zusammengefasst: keine neuen Klimaauflagen für Autos in der EU, die drei 
in Tunesien inhaftierten Femenaktivistinnen sind frei, robuster Stellenmarkt-
Arbeitslosigkeit sinkt, Demonstration in Brasilien bringen fünftes Todesopfer, Revolte in 
der Arbeiterpartei in Australien- neuer Regierungschef 
Schlussthema: Siebenschläfertag 
Sportaufmacher:  Formel 1- Webber hat Abschied bei Red Bull bestätigt 
 
heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Milliarden gegen Jugendarbeitslosigkeit 
 
Internationale Themen: EU-Haushalt 2020, Generalstreik in Portugal, Bangen um 
Nelson Mandela 
Nationale Themen: Eigentümer, Sparer und Aktionäre bürgen bei Bankenpleite zu-
erst, Rededuell im Bundestag zwischen Steinbrück und Merkel, Arbeitslosenzahl sin-
ken-Arbeitsmarkt zeigt sich gut, Pflegereform- mehr Geld für Demenzkranke, 60 Jahre 
UNICEF Deutschland, Polzisten in Koblenz schlagen und treten auf gesuchten Mann 
ein, X-Games in München 
Schlussthema: Siebenschläfertag (nach Sport) 





Aufmacher: Zoff bei der Tagesschau 
Internationale Themen: Mädchen stirbt nach Gruppenvergewaltigung in Indien-Warum 
immer wieder Indien, Wo hat Putin Snowden versteckt? 
Nationale Themen: So lebt Papst Benedikt als Papst-Pensionist, BILD analysiert das 
erste Training von Guardiola 
 
Süddeutsche Zeitung 
Aufmacher: Chinas All-Macht: Die Landung des Raumschiffs 
Internationale Themen: historisches Urteil für Homosexuelle in USA, Europas Süden 
fordert mehr Hilfe, EU-Gipfel- 6 Mrd. Euro gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
Anlagen XXVIII 
 
Nationale Themen: Steinbrück endlich Kanzlerkandidat der SPD, so arbeitet der BND 
 
Spiegel Online 
Aufmacher:  Einigung im EU-Gipfel- Neues Banken-Abwicklungssystem löst Unsicher-
heit aus 
Internationale Themen: Krankheitszustand von Nelson Mandela, wie konnte Snowden 











































MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: Hilfe für Flutopfer- aktuelle Informationen aus den Hochwassergebieten 
und wie schnell das Geld zur Verfügung steht 
Internationale Themen: neue Beschlüsse- EU-Haushalt, Kroatien wird Mitgliedsland 
der EU, Ermittlung der Vatikanbank 
Nationale Themen: neue Gesetze beschlossen – Homo-Ehen steuerlich angeglichen- 
Atomares Endlager- Bestechlichkeit im Gesundheitswesen, Abschied aus dem Bun-
destag von mehr als 100 Abgeordneten,   
Kompakt-Überblick 1: neue Proteste in Brasilien, Nelson Mandela geht es deutlich 
besser, US-Senat gibt grünes Licht für Einwanderungsreform, US-Raumfahrtbehörde 
NASA schickt Sonnenteleskop ins All, Handel gegen illegale Arzneimittel durch Zoll 
Kompakt-Überblick 2: Hungerstreik von Flüchtlingen in München, Streik des Einzel-
handels, Feierlicher Appell der 13. Panzer-Grenadier-Division in Leipzig, Proteste vor  
anhaltinischen Theater in Dessau-Rosslau wegen Einsparungen,  
Schlussthema: Kompakt-Überblick 2 
Sportaufmacher: Tour de France beginnt- Anti-Doping-Gesetz 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: Haushaltsplan der EU steht fest 
Internationale Themen: Barack Obama landet in Johannesburg,  
Nationale Themen: Bundestag stellt neuen Rekord auf- 16 Stunden Sitzung, neue 
Beschlüsse des Bundestages, Mann am Neptun-Brunnen in Berlin erschossen, Klick-
sonar die Art des Sehens für Blinde,  
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Anlagen XXX 
 
Themen zusammengefasst: Snowden will sich den Behörden stellen, Vorwürfe gegen 
Vatikanbank- erste Festnahme, Marsch gegen Mursi, Asyl von Flüchtlingen in Mün-
chen gefordert 
Schlussthema: Lieblingsbeschäftigung des deutschen- Fotografieren 
Sportaufmacher:  Formel 1 Training 
 
heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Haushaltsplan der EU bis 2020 
Internationale Themen: Festnahme eines hohen Beamten wegen Betrugsverdacht im 
Vatikan, Proteste gegen Mursi, Monsunsaison im Himalaya 
Nationale Themen: Suche nach Atomendlager, Steuerliche Gleichstellung von Homo-
Ehen, Hilfsfond für Flutopfer bewilligt, Politbarometer, Inflation in Deutschland steigt 
durch teurere Lebensmittel, Billiglöhne in der Fleischindustrie 
Schlussthema: Kleopatra-Ausstellung in Bonn 





Aufmacher: Die Geheimnisse der Tagesschau-Was die Sprecher wirklich verdienen, 
Kampf um die 20 Uhr Ausgabe 
Internationale Themen: Proteste in der Türkei gehen weiter 
Nationale Themen: Altkanzler Schmidt vor dem Kanzleramt, BND muss Akten zum 
Massen-Mörder Eichmann nicht freigeben, doppeltes Elterngeld bei Zwillings-Eltern: 
Sport: Ribery wird Bayern-Messi 
 
Süddeutsche Zeitung 
Aufmacher: Zeichen setzen-vor der Wahl treffen Merkel und Steinbrück im Bundestag 
das letzte Mal zusammen 
Internationale Themen: Luft Nummer- Beim Flug Zürich-New York erbeuten Diebe 1,2 
Mio. Dollar, neue Gewalt in Ägypten  
Anlagen XXXI 
 
Nationale Themen: mehr Hilfe für demente Menschen, doppelte Bezüge für Zwillingen, 
Aktionäre und Sparer haften bei Bankenpleite Steuerzahler 
 
Spiegel Online 
Aufmacher:  EU-Gipfel- nach Einigung bei Jugendarbeitslosigkeit gibt es einen neuen 
Streit wegen Briten-Rabatt 
Internationale Themen: Zollabkommen mit den USA - Ecuador kommt Obama zuvor  
Nationale Themen: Bundestag stellt Bordelle unter strengere Kontrolle, Kompromiss im 
Budgetstreit: EU-Spitzen einigen sich auf Haushalt bis 2020, Vor Gipfel in Brüssel: 








































MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: Proteste gegen Mursi in Ägypten 
Internationale Themen: Staatsbesuch Obamas in Südafrika, Wanzen in der Vertre-
tung der EU der NSA 
Nationale Themen: Flutfolgen, Streiks im Einzelhandel, Tag der Architektur  
Kompakt-Überblick 1: Leipziger Thomaner singen bei Papst-Messe, Busunglück in 
Alanya, Monsunfluten in Indien 
Kompakt-Überblick 2: auf Bundestagswahlkampf eingestimmt in Sachsen-Anhalt, 
Sachsen-Anhalt- Tag in Gommern, wieder Dampferfahrten auf der Elbe 
Schlussthema:  Fotoausstellung zur DDR-Arbeitswelt in Berlin 
Sportaufmacher: Tour de France 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: Wanzen in Büros der EU- Demo in Hannover gegen Abhörung im Internet 
Internationale Themen: 3 Tote bei Protesten in Ägypten, Proteste in Brasilien gegen 
Ungerechtigkeit, Klau-Prostituierte auf Mallorca 
Nationale Themen: Hungerstreik von Asylbewerbern in München, tödliche Schüsse 
auf Mann in Berlin 
Themen zusammengefasst: Steinmeier zieht sich nicht in Landespolitik zurück, Mer-
kel und Gauck zu Besuch in Bonn, Obama würdigt Dienste von Mandela, i steigen das 
letzte Mal auf, Akkulampen für Fahrräder  
Schlussthema: X-Games in München 
Sportaufmacher:  Quali in der Formel 1 
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heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: Proteste gegen Mursi in Ägypten 
Internationale Themen: Besuch in Südafrika von Barack Obama, NSA spioniert EU-
Vertretungen nach, neues Mitgliedsland in die EU 
Nationale Themen: ZDF-Sommerinterview mit Joachim Gauck, Asylbewerber im Hun-
gerstreik in München, Schäden des Hochwassers, Akkulampen für Fahrräder 
Schlussthema: Kieler Woche mit der Segelparade 





Aufmacher: Urlaubsreport 2013- auf was sie jetzt alles achten müssen 
Internationale Themen: US-Fotoreporter bei Demonstrationen in Ägypten getötet,  
Nationale Themen: Halleluja- Thomaner singen in Rom, Merkel rechnet mit Bankern 
ab, ab Montag ist Bild noch mehr Wert- gratis Tagespass für Bild+, Draxler lehnt 60 
Mio. Angebot von Real Madrid und Manchester City ab,  
Boulevard: Hirnschlag bei Blacky Fuchsberger, Bachelor-Melanie unten ohne,  
Süddeutsche Zeitung 
Aufmacher: die Rückkehr der Ritter 
Internationale Themen: früherer Chef- Buchhalter des Vatikan festgenommen, drei 
Tote bei Protesten in Ägypten, Gericht in Kalifornien hebt Verbot von Homo-Ehen auf,  
Nationale Themen: Merkel schützt die deutsche Autoindustrie, Flüchtlinge im Hunger-
streik in München, Preise für Nahrungsmittel steigen um mehr als fünf Prozent, Fall 
Mollath- Neue Vorwürfe gegen Justizministerin Merk 
Spiegel Online 
Aufmacher:  Protest gegen Präsident Mursi - Drei Tote bei Straßenschlachten in    
Ägypten 
Internationale Themen: Gericht in Kalifornien legalisiert Homo-Ehe, Irland Notenbank 




Nationale Themen: Abschiedsworte von Abgeordneten Bye-bye Bundestag, Protest 
































MDR Aktuell 19:30 Uhr 
Aufmacher: US-Geheimdienst in der Kritik 
Internationale Themen: Proteste in Ägypten  
Nationale Themen: Hungerstreik in München aufgelöst, Gebühren im EU-Ausland, 
Sachsen-Anhalt-Tag 
Kompakt-Überblick 1: Flutkatastrophe in Indien, Anschlag in Pakistan, Unruhen in 
China-Urumqi, Kroatien bereitet sich auf EU-Beitritt vor 
Kompakt-Überblick 2: Oberbürgermeisterin in Chemnitz gewählt, in Erfurt wurde ät-
zende Flüssigkeit in Wohnhaus versprüht, 600t Brücke in Köthen , Sommerliche Berg-
parade in Freiberg, Konzert in Bachkirche Arnstadt 
Schlussthema: Pop-Art-Ausstellung in Chemnitz 
Sportaufmacher: 2. Etappe Tour de France 
 
RTL Aktuell 18:45 Uhr 
Aufmacher: Bespitzeln ohne Grenzen- Auch Angela Merkel wurde von der NSA abge-
hört 
Internationale Themen: erneute Proteste in Ägypten, Busunglück in Alanya 
Nationale Themen: gemeinsame Regierung von CSU und CDU würde der SPD scha-
den, Hungercamp in München wurde zwangsgeräumt, die Opferschutzorganisation 
Weißer-Ring schließt Kooperation mit vielen Bundesländern für Opferschutz ab 
Themen zusammengefasst: EU wird größer-Kroatien wird 28. Mitglied, Beamte be-
vorzugt bei Fluthilfe, deutsche Helfer in Syrien entführt, Obama auf Mandelas Spuren 
Schlussthema: Westen der USA ächzt unter Hitzewelle 
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Anlagen XXXVI 
 
Sportaufmacher:  Formel 1: Großer Preis von Großbritannien 
 
heute 19:00 Uhr 
Aufmacher: NSA spioniert vor allem Deutschland aus 
Internationale Themen: Proteste gegen Mursi mit Live-Schaltung nach Kairo, Frust 
statt Euphorie in Kroatien- EU-Beitritt 
Schlussthema: Asyl- Camp in München geräumt 





Aufmacher: die neue Geld-Tabelle der Bundesligastars 
Nationale Themen: Beamte werden bei Fluthilfe bevorzugt 




gibt es Sonntags nicht 
 
Spiegel Online 
Aufmacher:  NSA Enthüller- Bundesregierung prüft Aufenthaltserlaubnis für Snowden 
Internationale Themen: Krise in Ägypten, Tsunami aus dem Nichts Rätselhafte 1000-
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Anlagen XXXVIII 
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